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La z>arele româneşti din Budapesta e criză 
I f asta nu ne miră. Când crizele politice 
sânt p: capul nostru, e fatal ca ele să sî 
resimţească mai întâi In ziare. N'a fost o-
iată vreo epocă de enervare, vre-o stare de 
tranziţie şi de nesiguranţă în concepţiile 
Mmtomentale, care să nu provoace a seme­
ţită schimbări. N'a fost nici o vârstă de ne­
mulţumire, în care dorinţa de prefacere a 
oamenilor şi a organelor de acţiune să nu 
~ fost manifestată. Crize de aceste sânt ca 
i, în care în mod fatal se dau la 
toate defectele organismului naţional 
| ş st răzbună toate greşelile di 1 trecut 
Fireşte, un motiv de adâncă îngrijorare 
există in asemenea cazuri. Crizele sânt 
genere nişte binevenite expurgări şi pri-
liri de lucruri şi de oameni. Şi de cele 
i multe ori înseamnă un progres, căci 
dau naştere la rivalităţi şi Ia supralicitări 
pentru atingerea aceluiaş scop. 
| Nu ştim care o să fie sfârşitul situaţiei 
pilelor noastre din Budapest?, nici cum se 
Jbr desfăşura neînţelegerile de proprietate. 
IPăsim însă potrivit a spune cu această oca­
le câteva cuvinte despre presa noastră şi 
menirea ei. 
* 
E sigur că dintre popoarele acestei teri 
lioeni nu are o mai neapărată trebuinţă 
de presă, ca noi. O mare parte a educaţiu-
nei noastre intelectuale trebuie s'o facem 
această cale publică, şcoalele noastre 
neputând din pricina legilor înguste, să fie 
în această privinţă la n'velul cuvenit. Pe 
urmă educaţia cetăţenească şi cea specific 
naţională îi revine tot presei. Popularizarea 
ştiinţelor, a ideilor politice şi sociale, în­
demnarea la ordine şi disciplină şi la pă­
strarea caldă a entuziasmului şi a încrede-
rei în viitor, s â i t tot datorii ale presei. In 
mare parte presa noastră are chiar meni­
rea de-a fi un îndreptar practic în ale lim-
bei, un corector al gustului public şi al 
simţirei, în sfârşit izvorul cel mai cuprinză­
tor de întărire a energiei naţionale. 
Şi nu ne sfiim de loc a mărturisi, că în 
ciuda tuturor vremilor de urgie şi cu 
cu toată modestia talentelor eşite la iveală, 
presa noastră şi-a îndeplinit rolul cu sfin­
ţenie şi a fost poate factorul cel mai de 
căpetenie, promotorul cel mai de seamă în 
toate frământările noastre publice. Căci 
oamenii vin şi trec, dar ziarele rămân, cu 
graiul lor pururea proaspăt şi cu vegherea 
lor pururea vie. 
* 
Dacă vom privi asupra trecutului acestei 
prese româneşti delà noi, începând chiar cu 
întâiele începuturi delà 1789, când renu­
mitul »doftor de legi şi profesor de tămă­
duirea ochilor* Ioan Molnar-Morar a voit 
să întemeieze întâia gazetă pentru ţăranul 
român, vom găsi un număr lung de sforţări 
şi gânduri bune şi un şir lung de bărbaţi 
meritoşi, cari ş-au consacrat viaţa pentru 
desrobirea culturală şi politică prin presă. 
In învăţaţii delà Sibiiu, Molnár, Budai, Tem-
pea şi Vasile Aron, în luptătorul de mai 
târziu » pentru minte, inimă şi literatură « 
Oheorghe Bar ţiu, în familia idealistă a 
Murăşenilor delà »Gazeta«, sau în stilul 
vânjos a Iui Florian Aron, întemeietorul 
»Telegrafului*, au fost aceleaşi serii de ca­
lităţi şi pasiuni, aceiaş rîvnă de a sluji nea­
mul prin presă. 
In bunele intenţii ale ^Concordiei* şi 
»Federatiunei« din Budapesta, la care Alexan­
dru Roman s'a năzuit atât de mult, vom 
regăsi aceleaşi îndemnuri. Iar când glasul 
timpului s'a schimbat, când viaţa contim­
porană ne-a cerut arme şi mai ascuţite şi 
un nivel egal cu presa modernă a popoa­
relor civilizate, noi am fost la locul nostru : 
>Tribuna« lui Slavici, cu meşteşugul şi mlă­
dierea cuvântului, » Tribuna* programului 
nostru de astăzi s'a ivit cu forţe vii şi 
creatoare de epocă. 
Este acesta un mare şi strălucit capitol 
din istoria noastră politică şi culturală. Şi 
când el va fi privit odată din punctul de 
vedere al evoluţiei noastre, când se vor 
cumpăni pe dreptate fazele prin cari a tre­
cut presa noastră şi se va ţinea seama de 
atâta energie cheltuită, de atâţia ani de viaţă 
petrecută în umbroasele temniţe ale statu­
lui şi de atâtea sacrificii de tot felul, sân-
tem convinşi, că recunoştinţa către trecutul 
presei n'are să fie mică. 
* 
Astăzi, fireşte, condiţiile de existenţă ale 
ziarelor noastre s'au schimbat cu totul. Nu­
mărul lor s'a înmulţit, căci a ere ut şi nu­
mărul ştiutorilor de carte. Interesele noastre 
politice şi cele culturale cer tot mai mult, 
Guy de Maupassant , 
Mărturisirea. 
ot Vezlers le Reihe! asistase la ducerea şi 
interea Iul Badon-Leremincè. Cele din 
uimi cuvinte ale discursului delegatului prefec-
' tarei rimiM în mintea tuturora : 
-, «Un om dnstit mai puţin». 
! Om cinstit fusese In toate faptele preţuitoare 
aj» vieţi sile, In cuvintele sale, in pilda, in ati-
si, In Infăţoşarea sa, In demersurile sa'e, 
•ttHctura Urbei sale şl în forma pălăriei sale. 
Na spusese nici odată un cuvânt cari să nu 
conţlni o plldi, nld odată nu făcuse o milos 
tek firi si o întovârăşască de un sfat, nici 
oditi no întinsese mâna fără a avea aerul de a 
ea o binecuvântare. 
El li ii doi copii ; un băiat şi o fată ; fiul său 
«a consilier general, iar fiica sa căsătorin-
du se cu un notar, — dl Poire! de la Voulte, 
ei sototiti ca cea mai cu viză în Vezi er s. 
El erau nemângăiaţi de moartea tatălui lor, 
' 1A Iubeau adevărat. 
Îndată ce ceremonia fusese terminată, ei se 
sjntotrstri la casa mortului, şi inchlzându se 
luvtui, fiul, fila şi ginerile, deschiseră testa -
meatul cui trebuia si fie despecetluit de ei sin-
pi, ţi numii după ce sicriul său va fi pus In 
pielnt 0 însemnare pe plic arăta această 
votaţi 
Donaţi Polrel de la Voulte fu acela care deş­
te hârtia, In calitatea sa de notar deprins cu 
asemeni treburi, şl dupl ce îşi aşezase ochelari 
pe ochi, el ceti cu o voce stăpânită, făcută pen­
tru a amănunţi contractele : 
— Copii mei, scumpii mei copii, nu aşi putea 
dormi liniştit somnul veşnic, dacă eu nu aşi face 
de dincolo, de mormânt, o mărturisire, mărturi­
sirea unei crime a cărei remuşcare ml a sfâşiat 
via(a mea. Da, am făptuit o crimă, o crimă în­
grozitoare, scârboasă. 
» Aveam pe a unei două zeci şl-şease de ani, 
şi mi începusem cariera de advo:at, la Paris, du­
când viaţa tinerilor oameni de provincie scăpă­
taţi, fără cunoştinţe, fără părinţi, In acest oraş. 
»Мі-am luat o întreţinută. Câţi oameni se in­
dignează la acest singur cuvânt *o întreţinută*, 
şi cu toate acestea sânt fiinţe cari nu pot trăi 
singure! Eu sânt dintte acestea. Singurătatea mă 
umple de o nelinişte groaznică, singurătatea în 
casă, lângă foc, seara. îmi pare atunci că sânt 
singur pe pământ, înspăimântător de singur, dar 
împrejmuit de primejdii nedesluşite, de lucruri 
necunoscute şi groaznice; şl zidul care mă des­
parte de vecinul meu, de vecinul meu, pe cari 
nu-1 cunoşteam, mă depărtează de el tot atât de 
mult, ca şi de stelele zărite prin fereastră-mi. 
Un fel de friguri mă cutropesc, un fior de ne­
răbdare şi de frică; şi tăcerea păreţilor mă 
înspăimânta. Este aşa de adâncă şi aşa de tristă 
această tăcere a camerei unde trăieşti singur! 
Nu este numai o tăcere în preajma trupului, ci 
o tăcere în preajma sufletului, şi când o mobilă 
trosneşte sau tresare, până In adâncul ini mu se 
aude, căci nici un sgomot nu se aude mai b!ne 
ca In acest posomo ît lăcaş 
»Decateori, nelinişti', înfricoşat de a.eastă ne­
mişcare mulă, m'am pornit pe vorbă, a spune 
cuvinte, fără urmate, fără judecată, numai pentru 
a face puţin sgomot. Vocea mea îmi părea atunci 
aşa de străină încât mă înspăimântam singur. 
Este ceva mai înspăimântător decât a vorbi sin­
gur Intr'o casă goală ? Vocea pare a fi a altuia, 
o voce necunoscută, vorbind fără cauză, nimă-
rui, In aierul sec, fără nici o ureche ca să as­
culte, căci ştiu, dinainte că o să scape din singu­
rătatea locuinţei, vorbele cari au să iasă din 
gură. Şi când ele răsună înflorind în tăcere, ele 
n'au aierul decât al unui răsunet, răsunetul ciu­
dat de cuvinte pronunţe în:et de gândire. 
>Mi-am luat o întreţinută, o fată tinără ca toate 
acele fete cari trăiesc în Paris dintr'un meşteşug 
neîndestulător spre a li hrăni. Ea era blândă, 
bună, simplă; părinţii săi locuiau la Poissy. Se 
ducea din timp în timp pe la ei pentru 
câteva zile să-i vadă. 
>In timpul unui an trăi destul de liniştit cu 
ea, foarte hotărît de a o părăsi când a şi fl gă­
sit o altă fată cari să-mi p'acă îndeajuns pentru 
a mă căsători. Aşi fi lăsat de altfel acesteilalte 
o rentă mică, fiindcă este îngăduit, In societatea 
noastră, că iubirea unei femei trebuie să 
fie plătită prin bani când es te săracă, prin 
daruri când es te bogată. 
»Dar iată că Intr'o bună zi ea mă vesteşte că 
e a Însărcinată. Intrai în pământ şi Intr'o clipă 
pricepui tot desastru existenţei mele. Lanţul îmi 
păru, că Ii voi tlri până la moarte, pretutindeni, 
In familia mea viitoare, In bătrâneţea mea, tot­
deauna : lanţul femei legate de viaţa mea prin 
copil, lantul copilului cari va trebui crescut, pri-
veghiat, ocrotit, ascunzându-mă de dânsul şi as-
cunzându-1 lumei. Avusei mintea tulburată de a-
ng. a » ? t u t u t « w 27 Iulie № 
ca presa să fie puternici Şi dacă legile de 
presă şi persecuţiile procurorilor n'ar atârna 
atât de greu în viaţa ziarelor noastre, sân-
tem siguri că progresele lor ar fi mai multe. 
Aşa cum sânt însă, cu limba în care se 
scriu, cu pregătirea pe care o au conducă­
torii, cu devotamentul fără limite pentru 
neamul lor, ziarele contiuuă să stea la pos­
tul lor de strajă nea 'ormită. 
Vedem însă că tocmai faptul acesta, cu 
cerit de presa naţională, tocmai înclinarea 
mulţimei noastre de a ceti, a se instrui şi 
a asculta un sfat cuminte, sânt pe cale de 
a fi exploatate. Până de curând presa noastră 
a fost alcătui*ă totdeauna de lamura inte­
lectuală a stratului conducător. Scriitorii 
noştri la ziare n'au fost niciodată profesio 
nişti mercenari, sau oameni plătiţi ca să-şi 
facă trafic din sentimente şi convingeri. 
Editorii noştri de ziare n'au fost niciodată 
aventurieri înterprinzători, cari să profite 
personal pe urma organelor de publicitate. 
Mărturisim acum cu oarecare ruşine, că 
de un timp încoace se iveşte şi aceasti a 
doua categorie a presei româneşti la noi. 
Guvernul, pentru a produce confusii şi a-şi 
servi scopurile sale, înlesneşte apariţia de 
gazete, scrise în limba românească, dar în 
spirit unguresc. Şi pe de altă parte între­
prinzători îndrăzneţi şi vicleni, plătindu-şi 
condeie, ar voi să câştige as:edenţă asupra 
publicului românesc Iată aici ivindu-se o 
nouă problemă şi o nouă datorie de luptă 
a presei noastre naţionale, căci presa asta 
românească pusă în solda guvernelor şi a 
întreprinzătorilor trebuie combătută şi des-
armată cu ultima şi cea mai categorică ho-
tărîre. 
* 
Cum ziceam la început : nu ştim ce 
soartă va avea criza ziarelor româneşti din 
Budapesta. Noi susţinem cu drag, pe toţi 
câţi ne vin ca tovarăşi pricepuţi în conti­
nuarea muncei ziaristice a predecesorilor 
noştri. Loc este astăzi de muncă pentru 
toţi şi cu cât încordarea va fi mai mare, 
cu atât resultatele vor fi mai bune şi ele. 
Dar dacă sfîrşitul ne va da de bănuit, dacă 
cu ocazia asta se vor desvăli semne, că Ia 
mijloc se găsesc şi rîvne şi speculaţiuni, 
străine de cel mai pur şi mai sfânt interes 
al cauzei naţionale, fie siguri cei din jurul 
dlui Birăuţ, că nu i vom cruţs. 
Metropoliţii români consilieri in­
timi. Aflăm din isvor demn de încredere 
că I. P. S. Lor metropoliţii Ion Meţianu şi 
Dr. Victor Mihali de Apşa vor fi numiţi 
consilieri intimi ai M. Sale cu titlul de Ex­
celenţă ce revine consilierilor intimi (Wirk­
licher Geheimrat). 
• 
Volniciile în comitatul Făgăraşului. 
Goana pornită de cei din fruntea admi­
nistraţiei împotriva tuturor acelora cari, la 
alegeri, au luptat pentru isbânda steagului 
naţional, — nu mai cunoaşte margini. 
Nu trece zi fără ca să nu avem a înre­
gistra o nouă fără de lege. Iată ce ni se 
scrie de data aceasta din Vi?tea. 
>Credincioşi unul obicei vechiu, ft ciorii din 
comună se adună In Dumineci şi sărbători la 
horă ca, după o săptămână grea de muncă ia 
câmp, să se mal avânte şi In tactul dulce al 
»Ardelenei«. Aşa s'a întâmplat şl Dumineca tre­
cută, 24 Iulie. Abia începuseră insă feciorii noş­
tri hora şi ia'ă numai că răsar şi apărătorii îm­
pănaţi ai ideii de stat maghiar şl opresc hora 
fără a avea cel mai mic motiv, fără a invoca 
cel mai neînsemnat motiv. 
Noua voinicie a revoltat pe toţi, dar Iubitori 
de pa:e — feciorii s'au îndepărtat în linişte spu-
nându-Ie împănaţilor vorba românească! vom ţi­
nea minte!* 
Şi multe vor mai avea să ţie minte ro­
mânii din ţara Făgăraşului, căci volnicia 
aceasta nu e cea dintâi. 
Delà alegere încoace amenzile şi sus­
pendările se ţin lanţ. E revoltătoare mai 
ales goana pornită împotriva bravului me­
dic cercual Dr. Vasile Cucu, care a fost 
suspendat de prtmpretore, restituit de 
comite şi acum din nou suspendat 
comisia administrativă, — fără a i-st 
măcar interogatoriu. 
Numai înainte, domnilor ! O să | 
ceţi cu vremea ca nu numai să ţinem 
ci să ne şi aducem aminte... 1 Presa din România despre discu 
Khuen. «Secolul», un organ de frunte alp 
dulul naţional liberal, face următorul coi» 
discursului rostit de contele Khuen-Héiem 
»Nu este un secret public că primul mit 
în momentul primirei misiunei de a form 
guvern, a luat angjjimenîe întinse tn Vierap 
tru împăcarea Românilor. Şl în urma ace* 
gajamente d-sa a intrat în tratative cu dir 
români. 
Tra'atlveie au căzut din cauza lntcrver.fi 
Tisza. Primul ministru s'a şi scuzat la Vie» 
n'a putut să facă nimic din cauza lui Tisa 
Tisza a ridicat apoi stindardul împaci:; 
mâno magiare, pe o altă bazS, pe baza ф 
niei maghiare, accentuând că aceasta щіі 
sine zdrobirea tuturor «agitatorilor* şl pi 
mare, înăsprirea codului penal şi votarea dt! 
speciale. 
Bine înţeles, că o asemenea »împă;a№ 
poate fi acceptată de nici un român. 
Acum vine Khuen Héderváry ş», ca să In 
pe şovlniştt, declară că primeşte intru toate: 
forma de «împăcare* stabilită de Tlsza. Di 
să se scuze şi faţă de anumite cerce 
Viena, d sa — eliminând din discursul k 
orice notă mai agresivă In contra românia, 
а spus că chestiunea împăcării este poale t 
plicata şi ea trebuie îndelung studiată, aşa ci 
trece multă vreme, până să se rezolve chesh 
naţionalităţilor din Ungaria 
Deci primul ministru n'a spus nici un cit 
mai mult ca Tisza. A fă^ut numai declarapf 
tonice, din cari reiese duplicitatea sa politici 
traordinară. 
Criza croată. » Monitorul of.cial* de az' 
blică autograful regal prin care Maj. Sa nu 
cuviinţează demisia banului Croaţiei. 
Din Agram se anunţă: Banul Croaţiei a a. 
sat deputatului Dr. Tuşcan, preşedintele col 
sârbo-croate, o scrisoare prin care îl roagi 
convoce clubul la o consfătuire. Banul şi-iii 
primat totodată nădejdea că se va ajunge I 
înţelegere paşnică. 
ceasta veste; şi o dorinţă nelămurită pe care nu 
mi o puteam desluşi, dar care se slmţia în inima 
mea, gata de a se arăta ca acei oameni ascunşi 
In dosul uşei pentru a asculta când Ii-se spune 
să apară, o dorinţă criminală se învârtia In gân­
dul meu ! — Dacă o întâmplare s'ar fi ivit ? 
Sânt atâtea, din aceste fiinţe mici, cari mor îna­
inte de a se naşte ! 
»Oh ! nu aşi fi dorit de ioc moartea întreţinu­
tei mele. Sărmana copilă, o iubiam mult! Dar 
doriam moartea, poate, moartea celeilalte, înainte 
de a o fi văzut o? 
»Se născu. Avusel o gospodărie In mica mea 
locuinţă de tlnăr, o gospodărie falşă cu un co 
pil, ce grozav. El sămăna tuturor copiilor. InsI 
eu nu 1 iubiam de loc. Tatăl, — vedeţi Dv. — 
nu iubeşte decât mai târziu. El nu are de loc 
iubirea instinctivă şi pornită a mamelor; trebuie 
ca dragostea lor să se trezlască puţin câte puţin, 
ca sufletul lui să se prindă prin legăturile cari 
se fac pe fie ce zi Intre fiinţele trăind împreună. 
»Un an încă se stinse: fugiam de locuinţa 
mea prea mică acuma, unde se purtau rufe, scu-
tice, ciorapii mici ca mănuşile, o mulţime de£lu-
cruri de tot felul uitate pe o mobilă, pe spatele 
unui jeiţ, peste tot locul. Fugiam mai ales pen­
tru a nu-i mai auzi ţipătul; căci ţipa la orice, 
când II schimba, când II scălda, când II înfăşa, 
când II culca, când II scula, fără încetare. 
«Făcusem câteva cunoştinţi şi întâlnii într'un 
salon pe acela cari trebuia să fie mama voastră. 
Mă amorezai şi dorinţa a o lua în căsătorie se 
deşteptă în mine; îmi fu dată. 
»Şi acuma mă găseam prins Intr'o cursă. — 
Să mă 'nsor, când ai un copil, cu copila asta pe 
care o adoram — sau mai bine să spun adevă­
rul să mă despart de ea, de fericire, de viitor, de 
tot, tot, căci părinţii săi oameni asprii şi scrupu­
los), nu ml ar fi dat o de loc, dacă ar fl ştiut. 
«Petrecu i o lună grozavă de nelinişte, de chi­
nuri sufleteşti; o lună In care mii de gânduri 
înspăimântătoare mă munciau; şi eujsimţiam cre­
scând in mine ura împotriva fiului meu, împo­
triva acestei bucăţi mici de carne mişcătoare şi 
ţipând, care oprea drumul meu, tăia viaţa mea, 
mă condamna la un trai fără aşteptări, fără toate 
acele nădijduiri nelămurite cari fac încântătoare 
tinereţa. 
»Şi iată că mama tovarăşei mele căzu bolnavă, 
şi eu rămasei singur cu copilul. 
»Eram In Decemvrie. Era un frig grozav. Ce 
noapte ! 
Amanta mea plecase. Dejunasem singur In ca­
mera une mititelul dormia. 
«M'aşezal într'un fotoliu înaintea focului. 1! 
tul sufla, făcând să trosnească ferestrele, unf 
uscat de ghiaţă şi vedeam prin fereastră seif 
stelele cu aceia lumină străbătătoare pe carii 
in nopţ le geroase. 
> AiunJ pornirea cari mă îmboldea de o Iu 
pătrunse din nou in mintea mea. Pe dili? 
rămâneam nemişcat, ea cobora asupra rai, I: 
In mine şi mă rodea. Mă rodea cum rod Iii 
fixe, cum cancerul roade carnea. Ea era ic 
In capu mi, tn inima mea, In tot trupul, I 
părea că mă sfăşie, aşa cum ar fi făcut o lit 
Voiam să o alung, să o înlătur, sí-mi dese 
mintea Ia alte lucruri, la nădejdii nouă, cumi 
rh'zi o fereastră vântului proaspăt de dimta 
pentru a alunga aerul stricat al nopţii, dart 
puteam chiar o clipă să fac să iese din oi 
meu. Nu ştiu cum a-şi exprima acest chin. 1 
îmi ciocănea sufletul şl simţiam cu o durent 
spăimântătoare, o adevărată durere frupeasd 
fiecare lovitură a sa. 
» Vieţuirea mea era sfârşită ! Cum aşi pti 
scăpa din această împrejurare? Cum să mii 
partez şi cum să mărturisesc? 
»Şi iubeam pe aceia cari trebuia să fie m 
voastră cu o patimă nebună pe care neki 
pledecă o măria incă. 
>0 furie groaznică se rădică, îmi strângea^  
Pentru cumpărare 
de 
pălării pentru copii şi domni cel mai № щаі i a M s«c . tum imn Weismayr F e r e n c i T i m i ş o a r a , centru, strada Huny« 
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Preşedintele Tuşean a convocat clubul pe 
"ne »Miercuri, orele 5 d. a. 
* 
Socialiştii la ministrul p r e ş e d i n t e . O de-
a|ie a partidului social democrat s'a prezintat 
eri, supt conducerea deputatului Dr. Pető Sándor, 
la mlnistrul-preşedinte Khuen-Héderváry pentru 
a-i prezintă un memoriu în chestia libertăţii de 
întrunire şi asociare, care e disconsiderată de au­
torităţi. 
Ministrulpreşedinte a dat un răspuns foarte 
evaziv, repejind declaraţiile fale vechi că, va in­
terpreta legea desp e libertăţile cetăţeneşti în sen­
sul cel mai liberal. 
Pracfka a desminţtt însă până acum acest libe­
ralism mult lăudat. 
Fmidatiunea Dr . I o a n Mi l iu 
pentru z i a r i ş t i i r o m â n i , 
O faptă mare şi frumoasă va pune în 
(motüne toată lumea românească. D. Dr. 
han Miha, cunoscutul nostru fruntaş, a 
hotărât să dăruiască suma de 25.000 de 
coroane pentru înfiinţarea unui fond al 
uariştllor români din Ungaria. 
Ceea ce au visat atâtea generaţii, azi se 
realize?ză printr'un singur gest generos: se 
creiazâ o bază de existenţă materială si­
guri pentru gazetarul român şi, prin acea­
sta, se creiază şi garanţia indepen­
denţi sale morale şi a progresului său 
intelectual. 
Fondul acesta e de sigur un început, 
deşi destul de mare. Şi apoi începutul o 
dată făcut, desăvârşirea muncii se va face 
mai repede decât se crec'e. Sântem siguri 
ci prin fapta sa d. Mihu va da un pu­
ternic imbold şi credem că acţiunea pentru 
crearea fondului ziariştilor va înainta de 
aici înainte cu paşi repezi spre ţântă. 
In numele muncitorilor condeiului, în nu­
mele presei întregi îl salutăm cu entuziasm 
şi ne înch'năm steagul în faţa binefăcăto­
rului nostru cire e şi al cauzei româneşti 
întregi! 
lată actul de danie al dlui Dr. Ion 
Mihu : 
I. Fac un dar iniţial de 25000 cor. 
pentru întemeierea unui >fond al ziariştilor 
români din Ungaria «. 
II. Alimentarea fondului se face din : 
a) capitalizarea unei a patra parte a 
dobândi anuale a fondului; 
b) contribuia benevole în acest scop; 
t ) venitele conferinţelor, festivalelor şi 
petrecerilor, aranjate în favoarea fondului; 
d) eventuale cotizaţii ale ziariştilor. 
Ш. Menirea fondului este: 
a) ajutorarea ziariştilor români, cari 
au la activul lor o activitate cinstită şi rod­
nică, fără privire la direcţia lor politică, 
ajunşi la infirmitate din cauză de morb 
sau bătrâneţe; 
b) ajutorarea văduvelor şi orfanilor 
minori unor asemenea ziarişti; 
c) ajutorarea ziariştilor români, pentru 
călătorii de studiu în străinătate. 
IV. Administrarea fondului se va face 
prin o epitropie, compusă din 5 membrii. 
Vacanţele ce vor urma în numărul mem­
brilor, se vor întregi prin epitropia însăşi, 
optând membrii noi la locurile vacante. 
V. Aflânduse lipsa, epitropia se poate 
înmulţi cu 2 membrii, desemnaţi pe timp de­
terminat, de cătră ziariştii activi. 
VI. Constituinduse, cu timpul în mod 
legal, un sindical al ziariştilor români din 
patrie, epitropia este în drept, dacă va afla 
de bine, a trece administrarea fondului la 
acel sindicat sau altă instituţie românească, 
legal constituită, observăndu se statutele ne 
cesare pentru conservarea nealterată a fon­
dului şi destinării sale. 
VII. Prima epitropie se compune din 
membrii: Vasile Qoldiş, Dr. Vaier Bra­
nişte, Octavian Ooga, Dr. Ioan Lupaş şi 
Ioan Agârbiceanu. 
VIII. îngrijirea valorilor fondului pre­
cum şi purtarea comptabilitâţii sale se va 
face în mod gratuit prin institutul de credit 
»Ardeleana«, societate pe acţii în Orăştie. 
XI. Ajutoare din fond numai atuncea 
pot fi votate, când capitalul fondului va fi 
ajuns la suma îndoită a sumei iniţiale. 
V nerea de jos, 20 Iulie n. 1910. 
Dr. Ioan Mihu. 
Convorbirea d-lul Dr. I. Mihu cu 
d. prim-minîstru Khuen. 
Pester Lloyd publică o informaţie care 
pare a veni din cercurile oficiale bisericeşti 
din Sibiiu. Cercurile oficiale bisericeşti, 
spune informatorul, sânt dispuse a primi o 
învoială şi un acord cu poporul unguresc. 
Politica părintelui Mangra în fond este 
aprobată în acele cercuri. Singura greşeală 
ce a fă:ut a fost, că a trecut în tabăra 
guvernului, fără a încerca să şi apere poli­
tica la conferinţa naţională din Sibiiu, ci a 
trecut de capul său în partea lui Tisza. 
Dorinţa cercurilor din Sibiiu e ca guvernul 
să convoace o anchetă la care ar participa 
arhiereii noştri şi »alte notabilităţi*, iar din 
partea ungurească oameni politici de toate 
nuanţele. 
Nu ştim întru cât putem da crezare au­
tenticităţii acestei informaţi'. Dacă ea însă 
e autentică, atunci se dovedeşte că cercu­
rile competente din Sibiiu nu au fost sin­
cere şi au dus lumea românească în rătă­
cire. Telegraful a publicat dăunăzi dorinţa 
de a se convoca ancheta, dar a accentuat 
pe urmă asupra faptului că din a c h e t a ar 
face parte Ia locul întâi deputaţii şi şefii 
partidului naţional. 
Acuma informatorul lui P. LI. nu mai 
aminteşte nimica de ei, ci vorbeşte numai 
de arhierei şi »alte notabili taţi «. Va să zică 
sibienii sânt hotărîţi a renunţa la deputaţi. 
tul, o furie care atingea la nebunie... Ia nebunie.! 
De sigur eram nebun, In seara acela ! 
«Copilaşul dormla. Mă rădicai şi II privii dor­
mind. Era el, această lăpădâtură, această viermlşor, 
acest nimic ce mă osândia la o nenorocire fără 
de nume. 
>Dormlr, cu gura deschisă, înfăşat In seu-
tlcele Iul, Intr'un leagăn, lângă patul meu, in care 
nu puteam dormi, eu ! 
»Cum am comis ceia ce am făptuit ? Ştiu eu ? Ce 
putere lăuntrică m'a împins, ce putere răufăcătoare 
m'a alipânlt? Oh! momeala crimei mi a venit In 
mine fări ca să o fi simţit anunţându se. îmi aduc 
aminte numai ci inima îmi bătea groaznic. Bătea 
aşa de tare încât o auziamaşa cum se aud lovi­
turile de clean In dosul bărătcelor. Iml aduc a-
mlnte decât asta, Inima mea bitea ! In cap era o 
învălmăşeală ciudată, o vâjelre, o lipsă de orice 
judecată, de orice linişte. Eram Intr'una din acele 
ore de rătăcire şi de aiurare când omul nu mai 
are conştiinţă de actele sale nici calea voinţei lui. 
•Ridicai uşor Invelitori'e cari acopereau corpul 
copilaşului meu; le aruncai lângă picioarele lea­
gănului, şi II văzul cu totul gol. El nu se trezi. 
Atunci mi dusei către fereastr?, Incetinel, înceti­
nii ; şi o deschisei. 
>Un val de aer îngheţat se năpusti asemeni 
unui ucigaş, aşa de rece că mă retrasei dinaintea 
Iul; şl cele două lumânări pâlpălră. Eu rămăsei 
lingi fereast.-i in picioare, necugetând să mă în­
torc pentru a nu vedea ceiace se petrecea in do­
sul meu, şl simţind fără încetare lunecândumi pe 
frunte, pe obraz', pe mâni, aerul omorltor cari 
Intra necontenit. Asta ţinu mult timp. 
•Nu gândiam, nu cugetam Ia nimic. De odată 
o tusă uşoară, făcu să ml treacă un fior de frică 
delà picioare până in creştet, un fior pe care I am 
incă chiar in clipa asta in rădăcina părului. Şl 
dintr'o mişcare aproape nebună închisei repede 
fereastra, apoi, Intorcându mă, alergai la leagăn. 
Dormia mereu, cu gura deschisă, gol de tot. A 
tunel picioruşele; erau îngheţate şi i-le-a coperii. 
•Inima ml-se intristă deodată, se sdrobi, de se 
umplu de milă, de dragoste, de iubire pentru 
sărmana asta fiinţă nevinovată pe cari voisem 
să o ucid. II sărutai timp îndelung pe părui 
mătăsos; apoi venii de mă aşezai dinaintea fo­
cului. 
Mă gândem îngrozit, cu spaimă la aceia ce 
făcurem, Intrebându mă de unde prinse vijeliile 
astea ale sufletului In cari omul pierde orice cu­
noştinţă a lucrurilor, toată stăpânirea ce este 
asupre-i şi să fâptuieşte Intr'un fel de beţie ne­
bună, fără să ştie ceiace face, fără să ştie unde 
merge, ca o corabie in timpul unei furtuni. 
•Copilaşul tuşi încă odată, şi mă simţii sfăşă-
iat până In fundul ini mei. Dacă are să moară! 
Dumnezeule, Dumnezeule! ce să mă fac eu. 
• Mă sculai pentru ca să mă duc să-1 văd ce 
face ; şi, cu o lumânare In mână, mă aple­
cai spre el. Văzându-1 răsuflând liniştit, mă po­
tolii, când el tuşi pentru a treia oară; şi simţii 
o aşa scuturătură, făcui o astfel de mişcare în-
napoi, ca şi cum aşi fi fost turburat de vederea 
unui lucru îngrozitor, in cât lăsal să-mi cadă lu­
mânarea. 
•lndreptândumă după ce o stinsei, băgai de 
seamă că aveam tâmplele muiate de sudoare, de 
acea sudoare caldă şi îngheţată in acelaş 
timp, pe cari li nasc sbuclumârile sufletului, ca 
un fel de suferinţă grozavă sufletească, ca acel 
chin fără de nume cari este straşnic în fapt, ar­
zător ca focul şi ca ghiaţa, străbătând prin oase 
şi pielea capului. 
•Şi eu statui până la ziuă a p'ecat pe fiul meu, 
po!olindu-mi în timp ce era îndelung liniştit, şi 
străbătut de dureri neînchipuite când o slabă 
tusă eşia din gură-l. 
•Se deşteptă cu o .h i roşii, gâtlejul horcăind, 
înfăţişarea indurerată. 
•Când femela mea de casă intră, o trimisei pe 
dată să caute un doctor. Ei veni după o oră, şl 
zise, dupíce examina copilaşul: 
— »Nu cumva a răcit? 
•Eu începui să tremur, cum tremură oamenii 
foarte bătrâni, şi bâlbăii : 
— »Dsr nu, nu cred. 
• Apoi întrebai : 
— »Ce are? E in primejdie? 
• Ei răspunse: 
— »Nu ştiu nimic încă. Mă voi reîntoerce în 
astăseară. 
•Intr'adevăr el se întoarse seara. Fiul meu pe­
trecuse aproape întreagă ziua Intr'o amorţire ne­
întreruptă, tuşind dintr'un timp In altul. 
•O pneumonie avu loc peste noapte. 
•Şl asta ţinu 10 zile. Nu aşi putea să spun 
ceeace suferii In timpul acestor nesflrşite ore 
ce ne despart dimineaţa de seară, şi seara de 
dimineaţă. 
»El muri... 
•Şi după aceia... după acela, n'am mai petre­
cut un ceas, nu, nici un ceas fără ca cruda a-
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In cazul acesta ancheta nu poate fi privită 
ca reprezintând poporul românesc şi parii­
dul naţional şi hotărîrile ei nu pot înda­
tora pe membrii partidului. In astfel de îm­
prejurări ancheta nu poate avea mari per­
spective de succes, presupunând chiar că 
guvernul e dispus să o convoace şi că 
desbaterile ei ar duce la vre-un rezultat 
oarecare. 
Presa guvernamentală primeşte şi ea ideia 
anchetei cu generalităţi vagi sau cu ironii 
cinice, ca Az Újság. Vom vedea ce o ieşi 
din această cea mai nouă încercare. 
* 
Din partea noastră însă aflăm următoa­
rele din izvor de încredere. Dl Dr. Ion 
Mihu a avut Sâmbăta şi Lunea trecută 
convorbiri mai lungi cu contele Tisza şi 
primul ministru Khuen şi le-a expus păre­
rile sale. Condiţia de căpetenie a unui com­
promis între unguri şi români, după dl Dr. 
Mihu, este garantarea existenţii partidului 
naţional român. Deşi nu s'a prins încă la 
o înţelegere, domnul Mihu vorbind numai 
în numele său, totuş ne bucurăm mai în­
tâi de faptul că prin ştirea • sta se des-
mint în mod categoric toate svonurile unei 
atitudini »moderate« sau mangriste a dlui 
Mihu. Ne bucurăm că guvernul şi şefii lui 
au primit informaţii şi din partea unui 
om nepreccupat care Ie-a expus lucru­
rile altfel decât le prezintă » moderaţii*. 
O convorbire între conte l e Khuen-
Héderváry, Tisza şi Dr. 
l o a n Mihu. 
Sântem informaţi, că la dorinţa ministru­
lui preşedinte d. Dr. loan Mihu, mare pro­
prietar în Vinerea, a avut acum Sâmbătă 
în 23 şi Luni în 24 1. c. o convorbire mai 
lungă atât cu contele Khuen Héderváry, c ât 
şi cu contele Stefan Tisza. D. Dr. Іозп 
Mihu şi a expus cu ocaziunea aceasta pă­
rerile sale personale asupra asanării situa-
ţiunii politice a doleanţelor românilor din 
Statul ungar. D-sa a subliniat îndeosebi 
convingerea sa, că pentru posibilitatea unei 
eventuale înţelegeri împrumutate, dorită din 
mintire, străpungătoare, acea amintire care roade, 
care pare că răsureste mintea sfăşiind o şi se 
mişcă din lăuntrui meu ca o fiară, rozmd în­
chisă în adîncul inimei mele. 
»O dacă aş fi înebunlt!...* 
DI Poirel de la Voulte ridică ochelarii printr'o 
mişcare ce Ii era obişnuită când sfârşea cetirea 
unui contract; şi cei trei moştenitori ai mortului 
se priviră, fără să poată zice un cuvânt, galbeni, 
nemişcaţi. 
După o clipă, notarul reîncepu: 
— Trebuie să distrugem asta. 
Ceilalţi doi plecară capetele In semn de con­
simţire. El ajunsese o lumânare, despărţi cu grije 
filele cari conţineau periculoasa mărturisire, dt 
filele cari conţineau hotărîrile cu privire la bani; 
în urmă le ridică deasupra flacărei şi le aruncă 
In cămin. 
Şl ei priviră foile albe m!stu!ndu-se. Ele se 
făcură în curând un fel de grămăjoare negre. 
Şi cum se mai zăriau încă nişte litere cari se 
zugrăveau In alb, fata cu vârful piciorului, sfarmă 
prin lovituri uşoare sgura de hârtie arsă, ames­
tecând-o cu cenuşa veche. 
Apoi, se priviră Incă tustrei câtva timp să pri­
vească aceasta, ca şi cum s'ar fi temut ca taina 
arsă să nu sboare din cămin! 
Const. I. Oeorgeccu. 
>TI1IBNA< 
ambele părţi, între unguri şi români, condi-
ţ'a cardinală este garantarea existenţei şi 
activităţii neîmpiedecate a partidului naţio­
nal român din Ung*ria. Expunerile d-lui 
Dr. loan M*hu au fost luate Ia cunoştinţă 
binevoitoare din partea factorilor politici 
suspomeniţi şi se crede, că acţiunea poli­
tică din chesMune se va continua. 
Informaţia din »Pester Lloyd«. 
Iată ce află P. LI. dela un corespondent 
ocazional din Sibiiu, cu data de 23 1. c. : 
Am avut azi prilejul să vorbe-c cu un înalt 
personaj al românilor din ţară care mi-a spus 
următoarele : 
Ştirea că ne aflăm în faţa unei consfătuiri în­
tre guvern şi notabilităţile românilor din patrie 
este cel puţin pretimpurie şi nu este încă nici 
un motiv pozitiv care să admită] presupunerea că 
ancheta va fi convocată. Noi din parte-ne dorim 
asta în mod sincer dupăcum s'a spus şi în ziarul 
local Telegraful Român. Este cea mai mare dispo­
ziţie de a se face un acord şi un compromis cu 
poporul unguresc nu Intre noi numai, ci chiar şi 
Intreoamenii politici opozanţi. Ce I drept vicarul V. 
Mangra a fost mult atacat şi este expus şi acuma a-
tacurilor pentru intrarea sa In partidul naţional al 
muncii dar motivul atacurilor este nu atât fondul po­
liticei, sale, ci o greşeală de formă. El a procedat 
cu totul pe răspunderea sa, în loc de a încerca 
să propule In conferinţa electorală din Apriiie, 
schimbarea atitudinii politice pe care o crede de 
cuviinţă. Noi aici nu am contribuit la hotărîrea 
sa de a face politică guvernamentală, dar II a-
probăm ulterior. Dorinţa noastră e acuma ca gu­
vernul să convoace o anchetă In care să fie nu 
arch'ereil noştri numai şi alte notabilităţi ale po­
porului nostru,"ci şi oameni politici unguri de 
cele mai deosebite nuanţe. Numai guvernul ar fl 
chemat să ia Iniţiativa. Un caz de precedenţă s'a 
creiat prin consfătuirea pe care guvernul coaliţiei 
o convocase In anul 1906 în vederea alegerilor, 
care Insă — lucru regretabil — a avut numai 
un succes parţial. 
Ce s p u n e presa ungurească. 
Magyar Nemzet : Ziarul dín Sibiiu Telegraful 
Român care exprimă de sigur vederile mitropo­
litului Meţlanu, pune In discuţie ideia ca guver­
nul să convoace o anchetă la care să participe 
archlereii români şi notabilităţile, de altă parte 
oamenii politici unguri de toate nuanţele. Ideia 
asta e completarea ideii ridicate de curând de d. 
Dr. E. Babeş, şi o dovadă că cercurile româneşti 
mal serioase doresc cu sinceritate apropierea din 
tre români şi unguri, hi privinţa asta ei se întâl­
nesc cu dorinţele ungurilor, din partea cărora 
Stefan Tisza şi p imul-ministru au făcut pasul cel 
dintâi pentru înţelegerea reciprocă. Românii pot 
fi siguri că dacă atmosfera favorabilă născută după 
iniţiativa asta importantă va dăinui şi va făgădui 
succese, nici paşii ceilalţi nu vor lipsi. 
Pesti Hirlap spune că mitropolitul Meţlanu va 
merge In cursul săptămânii la Budapesta şi va 
incepe tratativele cu guvernul. 
Világ spune că d. Dr. loan Mihu a sosit Ia 
Budapesta spre a începe consfătuirile cu contele 
Tisza şi Khuen. 
Az Újság: »Ideia mântuitoare de naţiune, pre­
cum se învederează din fazele evoluţiei sale puse 
alături, destul de curând s'a făcut băşică atât de 
umflată, încât numai clipe o mai despart dela 
spargere. La ce fel de înţelegere se gândeşte 
organul mitropolitului din Sibiiu sau inspirsto-
rul Iui? Se gândeşte poate la transplantarea 
programului partidului naţionalităţilor In progra­
mul guvernului ? Ei bine, dar cea ce din acest 
program e specific naţionalist, nici odată nu 
poate fi a guvernului; iar cea ce nu e specific 
naţionalist, nu poate să fie atât de preţios încât 
un guvern care stă pe bază naţională unitară 
să mai primească pe deasupra şi partidul naţio 
nalităţilor ! 
27 Iulie n. 1910 
Şi cine e acea » individualitate îndrumat» 
care vorbeşte din Sibiiu peste Budapesta-Sii 
lui ? Conduce oare această individualitate m 
cată In afară de sine şi altcineva, sau i ar placer 
numai să conducă ? Spre pildă guvernul, poil 
ciani naţionalişti şl alţi politiciani ? 
Cât ştim noi, guvernul nu s'a ocupat şl I 
nu are de gând să se ocupe cu planul unei til 
fel de conferinţe de împăcare, şl până acumi 
s'au gândit măcar Ia ideia unei astfel de coi 
rinţe ?« 
O nonă catastrofă naţionali 
Inundaţii în S o l n o c Dob-ca. — Сошііі 
româneşt i pusti i te — 42 de morţi. 
încă nu s'au închis ranele rămase 
urma urgiei elementelor ce s'au deslínji 
deasupra Bănatului, şi azi primim veşti ţ 
spre o nouă catastrofă naţională care ai 
cercat ţinuturile româneşti din comiţi" 
So!noc-Dobâca. 
Catastrofa aceasta nu e atât de marei 
— ce priveşte dimensiunile şi pagubele -
ca cea din ţ nuturile bogate ale Bănatt 
în rezultatele ei finale e însă poate şi i 
îngrozitoare, fiindcă de data aceasta i 
mentele dujmane s'au deslănţuit deastş 
unui ţ<nut s ă r a c 
De Duminecă seara s'a sălăşluit jalei 
dâncă în multe comune din comitatul Si 
noc Dobâca. Ploile torenţiale din zilele* 
urmă au umflat rîurile; un nou potop ! 
s'a pornit Dumineca seara le-a făcut s 
exundeze şi apele au rupt zăgazurile,] 
sfârmat podurile, au intrat în case, pustiii 
tot ce li-se punea în cale şi înghiţit 
multe jertfe de om. 
Mai îngrozitoare a fost catastrofa în и 
cul Becleanului. Râuleţul Ilişina a ere» 
potop şi s'a revărsat peste comunele i 
calea lui : Dobric, Spermezău, ° СкеаЩ 
maş, Ilişina şi Uriuldesus, dintre o 
cele patru dintâi sânt comune curat roii 
neşti, cea din urmă locuită în majoritate! 
unguri. 
Mai mult au suferit comunele fii 
(cu 463 locuitori, dintre cari 441 romi 
şi Spermezău (cu 1352 locuitori, dir* 
cari 1132 români), cari au fost pusS 
aproape cu desăvârşire. 
Noua veste tristă va umplea de jaletoá' 
inimile româneşti, cari — sântem convij 
— că nu vor întârzia să vină într'ajutot 
fraţilor nenorociţi din Solnoc-Dobâca.. 
Iată telegramele ce le primim: 
Cluj, 26 Iulie. Duminecă seara, cătră orele' 
o ploaie torenţială s'a revărsat peste ţinuta 
de mează-zi ale comitatului Soin o:-Dobâca, ţ 
ştiind comunele din valea rluleţului llişnA I 
urma ploilor mari, de pe munţi şi dealuri, a 
s'a adunat potop inundând comunele din jir 
Riuleţul acesta vara de obicei e sărac In api: 
numai primăvara, când se topeşte zăpada, creţi 
puţintel. 
Acum rlul a crescut rapid, Inundînd comune 
Ilişina, Ciceu-Hişmaş şi Uriul-de sus, sfârlii 
podurile şi spărgând zidurile. Uliţele sânt « 
luri de ape, câmpiile lacuri întinse. Multe ш 
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s'iu prăbuşit, altele au rămas cu pereţii crăpaţi 
şi ameninţă să se surpe. Pagubele sânt enorme. 
Rodul încă nesecerat al pământurilor e nimicit ; 
nenumărate vite au pierit In valuri. 
In Uriul-de-sus, comună ungureasca, podul a 
lost dus de apă chiar in clipa in care învăţă­
toarea Farkas Ilona şi soră-sa voiau- să treacă 
peste el, pentru a se refugia pe celalalt ţărm mai 
ridicat al rîului. Amândouă au dispărut în valu­
rile turburi şl numai a dou zi au fost descope­
rite, dupice apele se retrăsese. 
Pe alocuri apele au stricat şi drumul de fier, 
splllnd tot pământul de supt şine. Comunicaţia 
; ln multe locuri e întreruptă. 
2 0 de morţi. 
Cluj, 26 Iulie. Mai mult a suferit Dobâcul-
Mare. Până Luni seara au fost găsite 14 cada­
vre. Numărul înecaţilor e Insă mult mai mare. 
Nu se ştie de-asemenea de soarta unui însemnat 
număr de oameni curi s'au refugiat din comună. 
Acţiunea de salvare. 
Des, 26 Iulie. Subprefectul comitatului Solnoc-
Dobica, Bándy György, aflând despre catastrofă 
a plecat îndată Luni dimineaţa In comunele bân­
tuite, pentru a supraveghia munca de salvare. 
42 români înecaţi. 
Belem, 26 Iulie. (Telegramă particulară a 
tTribunei'). Catastrofa e mult mal mare decât 
s'e crezut la început — Potopul îngrozitor s'a 
'• descurcat mai ales asupra a două comune româ­
neşti Spermezău şi Dobric, pustiindu le aproape 
a desăvârşi e. Valurile au dus cu ele case în­
tregi, sfărmând toate podurile. Comunele prezintă 
o privelişte îngrozitoare şi acum după retragerea 
apelor. 
Până acum s'au găsit 42 de cadavre, toţi ro­
mâni. Numărul exact al dispăruţilor nu s'a pu­
tut încă constata. Pagubele sânt imense, mizeria 
t mure. Poporul, şi altminteri sărac, şi a pierdut 
M avutul. 
Suspendarea definitivă a 
apariţiei ziarelor „Lupfa" 
şi .Poporul Român". 
Delegaţiunea comitetului naţional pentru 
rtdadarea ziirelor partidului a luat în 
sfârşit o hotărîre energică : a confirmat în 
mod definitiv suspendarea ziarelor » L u p t a « 
şi » Poporul Roman«. Din declaraţia ce 
publicăm la vale reiese, ce-i drept, că dele­
gata a mai continuat tratativele cu Birăuţ 
ţ şi că, prin urmare, nu a fost indispus de 
a relua relaţiile cu el. Dar, oricum, ne bu­
curau de hotărîrea luată şi nu putem decât 
sä o aplaudăm. 
Este foarte regretabil că partidul a tre­
bui să ajungă cu Birăuţ la proces pentru 
dreptul de proprietate al ziarelor sale pro­
prii Se dovedeşte cu câtă uşurinţă s'a lu­
crat, iar acum greşelile se răzbună.. 
lată comunicatul pe care sântem solici­
tat săi publicăm : 
In chestia redactării şi a publicării ziare­
lor »Lupta şi » Poporul Român», am fácut 
tot ce se putea pe cale paşnică, pentru asi­
gurarea dreptului de proprietate, precum şi 
pentru scutirea lor de orice ingerinţe ne­
competente, — având în vedere mai pre­
sus de toate interesele şi cinstea cauzei na­
ţionale. 
Dupăce însă demersurile paşnice n'au 
avut rezultatul dorit, s'au făcut paşii le­
gali pentru asigurarea dreptului de proprie­
tate şi editură. Iară până când ne va suc­
cede sâ validităm aceste drepturi ale parti­
dului naţional român şi să-i asigurăm drep­
tul exclusiv de dispunere în ce priveşte re­
dactarea şi publicarea foilor declarăm că, 
Delegaţiunea de redactare a comi­
tetului central menţine suspendarea 
publicării numitelor ziare. 
Aducem la cunoştinţa onoratului public 
cititor că dacă, cu toate aceste, se va con­
tinua în mod abuziv publicarea ziarelor 
numite, aceste nu sâut a se considera ca 
organele partidului naţional român. 
Budapesta, 26 Iulie n. 
Delegaţiunea de redactare 
a comitetului partidului naţional român 
şi a clubului deputaţilor 
naţionali 
ss . Dr. Aurel Vlad. s s Dr. Vasi ie Lucacl. 
* 
Ce zic confraţii din Lugoj, mai stau la 
pândă ? 
Cronică pedagogică. 
Păreri cu privire ia planai de învăţământ 
oficial. 
IV. 
Cu privire la rugăciuni observăm, că s'ar mai 
fi putut lua una-două pe lângă cele fixate, cu 
atât mai vârtos cu cât în şcolile noastre se spun 
câteva rugăciuni frumuşele, uşoare şi scurte, 
foarte potrivite pentru elevii anului întâi. Sântem 
de părere că »Tatal nostru« să se ia numai în 
anul al doilea sau al treilea, şi la nici o întâm­
plare în япиі întăi. Rugăciunea domnească nu 
poate fi în{eleasă de elevi, fără a fi cunoscut o 
parte măcar din istoria desvoltării religioase a 
omenirii, din care se vor putea scoate atributele 
lui Dumnezeu, cunoscând aceste atribute, elevul 
va înţelege pentru ce trebuie să se roage lui 
Dumnezeu, şi pentru ce trebuie să spună tocmai 
>Tatăl nostru«, al cărui cuprins îl va pătrunde 
în chip limpede mai ales când ei va fi adus în 
legătură cauzală cu cel ce Га rostit în predica de 
pe munte. Asta înseamnă nu numai că te con­
formezi legilor psichologici infantile, dar că ur­
mezi şi prin:ipiului concenfratiunii care duce la 
o concentraţie a conştinţii elevului, concentraţie 
de neapărată nevoie pentru a creşte oameni din-
tr'o bucată. 
Planul săsesc atât de pedagogic, pune »Ta­
tal nostru« numai în anul al treilea, pe când cel 
greco-catolic, urmând principiilor pedagogiei sale 
speciale, îl dă fireşte tot pentru anul prim, mai 
adăugând ca o ironie şi «Născătoare de Dum­
nezeu şi împărate ceresc « 
La noi există şi stăruie mereu convingerea 
greşită că religiozitatea e legată de numărul mare 
al rugăciunilor pe cari le ştte torăi cineva. Ţăra­
nii noştri cer ca copiii lor să ştie rugăciuni multe 
şi socotesc in consecinţă numai pe acei învăţă­
tori harnici şi vrednici de laudă, cari mediani-
zează mai multe rugăciuni cu elevii. Şl am chiar 
cunoscut învăţători, cari aprobase aceste inepţii. 
Ei bine, noi trebuie să explicăm ţăranilor, că 
avem o pedagogie a oamenilor de ştiinţă, cari 
ştiu ce fac, şi care e singură normativă pentru 
noi, că deci nu ne putem lua după poftele tutu­
ror nepricepuţilor şi neorientaţilor, in chestii atât 
de dificile ca acea a educaţiei. 
Anul al 11-Iea. 
Pentru anul acesta, planul fixează Testamentul 
vechiu întreg. Aici trebuie să ne oprim puţin, 
Autorităţile noastre şcolare, îndată Ia ivirea şi 
Intrarea in vigoare a odioasei »lex Apponyir, au 
văzut In aceasta, cu drept cuvânt, o tendinţă 
diabolică şi vicioasă de a sugruma cultura noa­
stră religioasă şi naţ onală. Trebuiau deci, Iu 
mod inevitabil, se caută o formulă prin care ar 
putea paraliza măcar în parte, această primejdie. 
Şi fiindcă intre studii singură religia in care în­
tră şi Istoria bisericească şl limba română, au 
fost considerate ca mijloace efective pentru apă­
rarea sufletului românesc, au sporit peste măsură 
materia din religie, impunând întregul Testament 
vechiu şi nou, crezând că în felul acesta vor 
salva cultura naţională. O măsură aceasta pe 
cât de greşită în concepţia ei pedagogică, pe 
atât de primejdioasă In urmările ei aproape de­
zastruoase. 
A crede că elevul e cu atât mai religios, cu 
cât Iţi ştie depăna papagaliceşte mai multe isto­
risiri biblice, e o părere nu se poate mai regre­
tabil de falşă. Adevărata religlositate e aceea care 
rezultă din o pătrundere sănătoasă în fondul mo­
ral al întâmplărilor biblice, şi care pătrundere îi 
dă apoi elevului prin abstracţie sau în mod em­
piric, convingerile cari alcătuesc judecata sa mo­
rală, clară şi motivată, şi cari îl determină In 
mod logic nu legislativ, fiindcă e conştient de 
principiile etice cari o cer, să-şi aducă totdeauna 
în perfectă armonie faptele sale cu aceată forţă 
psihică, care e judecata morală. 
La nici o întâmplare insă, nu se va ajunge 
Ia aceasta prin mecanizarea povestirilor biblice, 
căci o mecanizare e inevitabilă, indatăce planul 
cere in anul al doilea întregul testament vechi. 
A perlracia materia aceasta vastă după principiile 
psihologiei pedagogice in cursul unui an, care 
la noi variază Intre 6—9 luni, e o formidabilă 
şi categorică imposibilitate. Pentru a împlini ce­
rinţele planului, trebuie deci să iei calea nefastă 
a mecanizării. Că ce primejdie enormă e în acest 
metod » pedagogic* (!?) antidiluvian, e de prisos 
s'o mai dovedesc. 
La noi se potrivesc acum nu se poate mai 
bine cuvintele pedagogului Leutz, care spunea 
că »din învăţământul religiei de multe ori să 
propune prea mult; capul e săracul, pe care-l 
avem mai mult în vedere şi mai puţin inima ; 
atâta se memorizează şi se catechizează, incât 
spiritul copilului nu-şi primeşte nici liniştea, nici 
claritatea dorită. 
In actuala situaţie a şcolilor noastre, când fie­
care clipă ne este indoit de scumpă, fiindcă cele 
mai preţioase ore ne sânt confiscate de limba 
ungurească, trebuia să se procedeze tocmai in­
vers, decât cum s'a procedat la alcătuirea pia­
nului de învăţământ. Principiul pedagogic non 
multa, sed multum, n'a avut nicicând o mai mare 
importanţă pentru noi, decât tocmai acum, când 
a fost cu desăvârşire călcat în picioare. întâi pen-
trucă acest multa, pentru care planul are un 
prisos de dragoste extraordinar de potenţat duce, 
dupăcum am spus, Ia mechanismul gol, ucigător 
de spirit şi voinţă, crescând nişte papagali re­
gretabili, şi prin aceasta făcând din şcoală o in­
stituţie de nutilare şl tîmp're sufletească foarte 
odioasă şi nenorocită. AI doilea pentrucă în îm­
prejurările de azi tocmai multum, ni-se impune 
in forma celui mai categoric imperativ. Noi 
tocmai fiindcă vremea ne este atât de scumpă, 
nu putem să ne gândim la multa, ci potrivit 
vremii duşmănoase care ne paşte, trebuie să 
dăm elevului ceea ce-i necesar, frumos şi folo­
sitor, săi infiltrăm in suflet un adânc şi puternic 
sentiment religios si naţional, şi să desvoltăm in 
el puterea de energie şi de voinţă unitară, şi o 
însufleţită dragoste de viaţă şl de sufletul ro­
mânesc în toate manifestările Iui. 
(Va urma). 
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Discuţia indemnităţii 
— Şedinţa de Marţi a Camerli. — 
Proiectul de indemnitate a fost votat atât 
în discuţia generală cât şi în discuţia pe 
articole. 
Camera a intrat numai decât în discuţia 
proiectului despre contingentul recruţilor 
care, fără îndoială, va fi de asemenea votat 
în 2—3 zile. 
» Părinţii patriei c abia aşteaptă să'şi în­
ceapă vacanţele, de cari atât de puţin s'au 
învrednicit. 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 20 m. Se 
continuă discuţia indemnităţii. 
Mádi-Kovács J á n o s (justhist) combate pro­
iectul. 
Hleronyml (ministrul de comerţ) 11 ia în apă­
rare şi polemizează cu discursurile rostite până 
acum. 
Apoi se procedează la votare. Proiectul e pri­
mit cu mare mijoritate. 
L- discuţia pe articole iau cuvântul D é s y 
Zoltán (kossuthist), Sümegi V i lmos (justhist) 
şl H o l l ó Lajos, cărora ie răspunde Hiero 
nymî. 
Proiectul de Indemnitate se votează apoi şi pe 
articole. 
Baronul S o l y m o s s l Ö d ö n prezintă proiectul 
despre contingentul recruţilor. 
Tóth J á n o s (kossuthist) şi Bakonyi Samu 
(justhist) II combat. 
Şedinţa se ridică la orele 3 şi V*. 
Cântarea paternităţii. 
(D. Anton Bărdescu, unul dintre cei mai dis­
tinşi doctoranzi în drept din Paris, ne trimite 
următorul interesant artico1, într'o chestie care 
pasionează acum toate straturile sociale din 
Franţa. D sa ne-a făgăduit şi mai departe co'a-
borarea Ia » Tribuna*. Tristan) 
Principiul stabilit de legiuitorul francez în articolul 
340 şi tradus de legiuitorul romîn în art. 3 7, care 
opreşte căutarea paternitate! cu o singură excepţie re­
lativă la răpire, a venit luna trecută în discuţia sena­
tului francez. Această chestie care a făcut să curgă, 
zice Victor Marqueritte unul din protagoniştii miş-
cărei pentru aprobarea art. 340 fluvii de cerneală şi 
torente de lacrămi, a fost reluată cu calm de înalta 
adunare, care a ascultat şi aprobat pe apostolii de 
profundă şi neobosită convingere a căutărei paterni­
tăţei. D-nii Bérenyer şi Gustave Rivet. D nii Cazot 
care a contribuit altădată la căderea unui proiect si­
milar, Guillier, Louis Martin, adversari hotărîţi pînă 
acum, dau tot concursul proiectului de lege. 
Senatul aprobînd principiul, a rezervat discuţia mai 
dezvoltată pentru o a doua deliberare. 
Iată un principiu de ordine juridică în ajun de a 
fi răsturnat. Vechiul drept francez nu cunoştea acest 
principiu. Nu putuse să-1 moştenească din dreptul ro­
man, în care — deşi chestia e mult discutată — se 
recunoaşte că copilul natural avea o situaţie destul 
de favorabilă. Principiul s'a elaborat încet, ca o reac-
ţiune în contra şantajiurilor şi a spoliatiunilor mons­
truoase, care deveniseră dacă trebuie să credem pe 
Bigot du Preamenau flagelul societăţii. Primul pro­
iect de cod. civil care n'a putut să treacă din cauza resis­
tente Tribunalului oprea căutarea paternităţei »non 
avonée». Aceste cuvinte care ar fi fost suficiente să 
dea jurisprudenţei posibilitatea de a stabili un regim 
mai tolerabil, au dispărut din Cod. Fi-va oare efectul vre­
unei greşeli sau rezultatul urei poleoniene contra femeilor 
şi bastarzilor? Dl Giranad s'a silit să lămurească fără să 
poată, acest mister. Astfel era lăsată la generositatea 
tatălui soarta femeei abandonate şi a copilului. E im­
posibil zice Violet ca un legiuitor să lipsească de a 
cunoaşte mai naiv sau mai perfid laşitatea sufletului 
omenesc. 
Această ordine juridică însă, stabilită şi impusă de 
legiuitor se baza pe un principiu de nedreptate so­
cială. Intre ordinea juridică şi conştiinţa colectivă se 
angajează o luptă. Jurisprudenţa, organul nevoilor 
sociale, se sileşte să corijeze nedreptatea legei. Con­
ştientă de faptul că dreptul nu poate guverna de cît 
supunîndu-se adoptîndu-se, cum cere dl Saleille ne­
voilor, intereselor, conştiiuţei sociale cari se modifică 
continuu, ea impune autorului responsabil despăgu­
biri cînd în baza art. 1382, cînd validînd angajamen­
tele pe care tatăl copilului le ia printr'o simplă pro­
misiune de a da o subvenţie copilului. 
Ca ori-ce sistem de tradiţii şi de interese care con-
stituesc o societate, principiul piere sub lovitura noi­
lor nevoi, a unei conştiinţe colective mai delicată. 
Spiritul de conservare care la toate epocile opune re-
sistenţă progresului, se grupează împrejurul princi­
piului atacat. Astfel delà proectul de lege depus Ia 
Senat de domnul Bérenger în 1883 şi la Cameră de 
domnul Rivet, toate proectele de lege a dlor de Bel-
castel, Foucher de Careil, Schoclcher Ia Senat, a 
domnului Arthur Groussier la Cameră, au fost 
sau respinse sau lăsate în cartoanele Parlamentului. 
Dar, ştearsă delà ordinea de zi a parlamentului, che­
stiunea cum zicea Presseusé, nu {putea fi ştearsă din 
conştiinţa publică. Mişcată de eloguenţa poeţilor ca 
Victor Hugo, a dramaturgilor ca Dumas-fiul, ia con­
damnă pe seductor. Juriul achită regulat infanticidul 
şi avocatul, şi în indulgenţa lui nu trebuie văzut un 
semn de slăbiciune ci un blam adus laşităţei celui ce 
se adăposteşte sub nedreptatea legei. In numele drep­
tului femeii şi al copilului s'a cerut mereu abrogarea 
acestei «tache boneuse de dur privilège aux vices de 
l'homme». Se iau toate măsurile contra şantajului de 
care se tem oamenii înţelepţi. Delà cazul de răpire, 
admiterea căutărei paternităţei e întinsă la cazul de viol, 
de abuz de autoritate, de promisiune de căsătorie,fde 
mărturisire a paternităţei, care poate rezulta dintr'o sim­
plă scrisoare, din atitudinea pe care părintele a avut-o 
faţă de mamă sau copil. Nici o teamă contra căutărei 
abusive : grele pedepse izbesc pe femeea care a pretins 
o paternitate falşă. Se dau toate garanţiile egoismului 
individual. înainte de a veni înaintea tribunalului pre­
tenţia e examinată de o jurisdicţie de primul grad care 
cercetează admisibilitatea acţiunei. Dar cînd îndoiala 
nu mai poate exista, responsabilul e lovit : vor fi cîteva 
uşurinţe tinereşti izbite, dar în acelaşi timp vor fi vin­
decate multe nedreptăţi, în urma cărora o treime din 
numărul noilor născuţi parisieni sînt pe drumuri şi 
n'au tată, pe cînd celibatarul al cărui panegiric îl face 
în Le Figaro d. Vandérem şi pe care legea Lanne-
longue vrea să-1 oblige să se căsătorească, este sărbă­
torit, căutat, admirat. 
Paris, 11 Iulie 1910. Anton Bardescu. 
i N F O H M A Ţ I U 
A R A D, 26 Iulie n. 1910. 
N e o m o a r ă cu d r a g o s t e a . Guvernul 
unguresc ar vrea ca orice preţ să fericească 
nenorocitul Bihor şi-i oferă cincizeci de mii 
de volume de literatură iudeomaghiară 
pentru înfiinţarea de biblioteci rurale. A 
fost mare disoiaţia însă când guvernul a 
primit rapoartele delà pretori, în cari i-se 
spunea că comunele nu doresc să aibă bi­
bliotecile oferite, căci abia câte doi locuitori 
dintr'o comună ştiu scrie şi ceti. Sânte m 
siguri că cu totul altul ar fi fost rezultatul, 
dacă în schimbul culturel cu intenţii păcă­
toase prin care guvernul ar vrea să silu-
iască Bihorul li-s'ar fi oferit locuitorilor 
mijloace pentru îmbunătăţirea traiului, fără 
care nu poate exista cultură, n'ar fi întim-
pinat refuzul brusc de care a avut parte. 
Poporul însă cu toată sărăcia lui a înţeles 
gândul ascuns de darul acesta şi s'a ferit 
să-1 primească, dând prin aceasta probă de cea 
mai frumoasă demnitate naţională. 
— Volnici i jandarmereşt i . Din Blaj ni-se 
scrie : Sâmbătă în 22 I. c, se plimbau seara după 
orele 10, 4 tineri universitari pe strada principală 
a Blajului. Când ajung conversând liniştiţi înain­
tea casei profesorului Murăşanu, ii întâmpină doi 
jandarmi cu sudălmi şl zbierete f Jcăndu-i oameni 
de nimica şi poruncindu-Ie să se >care< acasă. 
Voind tinerii să se legitimeze, jandarmii şi au 
îndreptat armele cltiă ei, urlânduşi din nou cu 
atâta putere >porunca<, încât ei, păzitorii ordinei 
au trezit Întreagă strada. Intraceea şi d-şoara Mu-
reşanu deschise fereastra şi văzând situaţia In 
care ajunseră tinerii, şi dimpreună cu ei fratele 
d-sale, colegul lor, care încă eşise la poartă, ii 
invită pe toţi In lăuntru şi tremurând de agitaţie 
Ie căntă Ia pian un >Deşteaptă-te Românce, ră­
sunător până In depărtări, ca cei cari s'au trezti 
din somn la urletele sălbatice ale jandarmilor, să 
aibă cel puţin atâta satisfacţie... 
Duminecă, In 24 i. c, jindarmii şi-au continuat 
isprăvile. Profitând de imprejurarea, că Dumlniiiei 
fetele şi feciorii se adună la joc şi la poveşti 
promenadă, — au confiscat peste 20 de brlQc 
şl frunze tricolore. întrebat locotenentul de juge-
darmi că pe bsza cărei legi ori ordin desponju 
pe oameni de îmbrăcămintea lor, a răspuns cusişedi 
rece că pe baza unor legi foarte vechi din 67 ş! 85,!inl-
ia Întrebarea că o fac într'adevăr pe baza unor leglifof 
tât de vechi, cum de nu s'au aplicat гЩ\ 
până acum, dădu răspunsul că, cu atât maivirnJ 
tos le vor aplica de aci încolo! E de noiil|ti( 
chiar acum, când jandarmii, şi-au reînceput idcaj 
vi tatea binefăcătoare cu mai mare zel, se sfiibpe 
Blaj şi un colonel de jandarmi, care întreit 
Iu 
oi 
ziua a petrecut o cu sublocotenentul, care a a. 
răspunsurile de mai sus. 
In contra amânduror cazuri de abuz de puliig' 
va face d. Dr. luliu Manlu arătare la cornât 
din Cluj. Оощ, j j | 
Din Dala română nise scrie: In Daia romi 
de lângă Sebeşui-săsesc, Dumineca trecuţi ! tril 
Iulie n.) era să se ţină 2 prelegeri poporale iSo 
cadrele secţiei Sebeş a >Astrei«. Totui era «i^P 
jut şi anunţat de bună vreme. Când colo nete
 s n 
zlm că s'a dat ordin cu o zi înainte, să ninfr] 
permită nici unui străin (înţelege român ck ţlr 
rar mai ales) intrarea şi p:trecerea în conul*' 
cu 
pr fără permisiune delà pretură. Jandarmii, erei 
cioşli noştri paznici, ne-au alungat din con fa 
fâra multă discuţie. 
De altfel delà alegerea de deputat din ï: ^ 
prefectul din Aiud şi protopretorul din Vinj i ^ 
asediat comuna aceasta ca şl pe alte corni 
româneşti din acest cerc. Prin jandarmi oprt . 
ori ce convenire şi întâlnire chiar şl a Ion 
rilor din comună. Nu se Îngăduie nici sä cel 
tezi pe cineva din comună, nici să ai afacerii 
comună fără voia dată In scris a preturei. 




chipul acesta este că au votat cu Dr. luliu I 
niu şi nu şl au dat voturile biruitorului ow 
guvernamental Maior, care are o mare, props O 
täte în comună. P* 
d e 
S'au făcut protestările cuvenite contra s;iî
 S p 
scârboase proceduri volnice. Mark rie 
— Pentru inundaţii din Bănat' 
nerii artişti, dnii Bănuţ, Crişan şi Mái! »( 
au trimis la adresa P. Sfinţiei Sale Epis теі 
pului Dr. Miron E. Cristea suma de î 
cor. 84 fii. venitul net al concertului dit 
Lugoj, în folosul inundaţilor bănăţeni, Fif ^ 
generoasă se laudă de sine. | a 
— Post de medic. In cercul Tălmaci P 1 
comitatul S'biiului, este vscant postul de к 8H 
cercual. Terminul de concurs expiră cu sflij/ 
lui Iulie n. Aviz celor interesaţi. 
— Şcoa lă particulară d e fete în An O 
Aducem la cunoştinţa on. public, cá Don be 
Iudita Secula născ. Truţa primeşte în şcolii M 
particulară In Arad, eleve, cari au terminat! tei 
sele civile, pentru un curs complementar, In 
aparţine cusutul de haine şi ungerii, limbi şi t ţ e 
ştiinţe superioare, ^ 
Adresa până Ia 1 August Sibiiu, Wiesens 
Nr. 4. 
— Pentru Birăuţ. In numărul de azlalli 2 , ! 
tei Birăuţ ne face o ameninţare grozavi: i 
publica nişte 'documentée prin care va doi 
un lucru mare, precumcă noi l-am atacai a'; ш 
lomniat fără să cunoaştem istoricul conflict Ci 
său cu redacţia Luptei. Apoi, mal întâi, noi fu 
primit delà corespondentul nostru cărei ош .ш 
stit asigurarea prealabilă că Birăuţ a făcuto» 1 
infamie. Cunoscând pe Birăuţ, nu mai era; 
să ghicim că incorectitudinea este de partei • 
iar faptele au confirmat bănuiala noastri Ц
 g < 
Somăm însă pe Birăuţ să publice documen - » 
ce are pe de antrenul. Atunci vom mai voi . f 
— Apel cătră oficiile parochiale p • H 
In urma recercă.ii comitetului parochialii ţ 
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ntru I dl seamă de rezultatul colectelor distri-
i oficiilor parochiale, venim din nou a ruga 
)aofitele Oficii parohiale, cari au primit, şi nu 
retrimis Încă «apelurile* pentru a colecta 
ire delà creştinii mărinimos! pe seama nou 
iadei biserici din Conop să blnevoiască a 
i retrimite, cu, sau fără rezultat. Apelăm Insă 
I odată din nou la creştinii cu dare de mână, 
I eu inimi nobile şi i rugăm ca să ne tindă 
mină de ajutor prin oboiul lor benevol, — fiind 
lucrul cu zidirea biserlcei abea la jumătate, iar 
apilalul de edificare deja consumat. Epitropia 
vhială gr. or. rom. din Conop. 
Cea mai nouă v io la re a g u r e r n u -
il. Guvernul a mai pus o proptea la 
(opera hodorogită pentru salvarea ideii de 
stat, cu noul său ordin, prin care detrage 
labilul postai pentru » Harta României şi ţă-
fior băştinaşe* de Gr. Bejan. 
- 0 actriţă şl un călugăr. Una dintre ac­
triţele cele mai favorite ale publicului spaniol 
Sokra Sosallo, a mers zilele trecute însoţită de 
tanpoziloru! Calleia la biserica «Madonei* din 
Saragossa. Un călugăr Insă a oprit o să intre 
lupt cuvânt că ar fi îmbrăcată necuviincios, de 
fapt !nsà nu i s'a permis să Intre pentru că sus-
ţinuse un rol într'o piesă anticlericală. Actriţa a 
lpilisit j'gnită biserica şi a reclamat cazul pro­
curorului. Faptul a fost adus şi în cameră şi 
prim ministrul şi a exprimat părerea de rău pen­
iţa cele întâmplate. 
I - Călătoria Iui Zeppe l in l a I sch l . 
IO telegramă din Berlin anunţă că la Frie-
f derichshafan se fac msri pregătiri pentru 
I сШіоііа lui Zeppelin la Ischl care va avea 
loc in cursul verei. 
Călătoria] la Viena, cum se proiectase 
nai inainte, a fost scoasă din program şi 
« preferit cea la Ischl, care e şi mai 
scurta şi unde se va prezenta M. Sale cu 
ocazia aniversări de opt zeci de ani. 
; - Noisvonuri despre archiducele Johann 
Orth. De când s'au făcut demersurile de lipsă 
Í pentru declararea de mort a arhiducelui Johann, 
Іе nou au inceput să curgă diferite versiuni de 
spre el, unii susţ n şi azi că trieşte şl e în Arne-
\ rica unde stăpâneşte o avere frumoasă. Nime însă 
I nu se poate orienta în labirintul acestor legende, 
inele mai fantastice decât cele'alte. însuşi ziarul 
{ »Courier Européen* din Paris publică un articol, 
reprodus şi de »Matin*, în care se scriu lucruri 
Interesante şi după cât se spune,din isvor vred­
nic de încredere. 
- Archiducele Johann e în Brazilia — zice nu­
nţiul ziar — şl nu de mult a făcut o călătorie 
h Londra şl Paris. Chiar anul acesta pe la înce­
putul lui Februarie petrecea într'un otel din Paris 
sub numele de baron Otto. La Paris archiducele 
y icnise In câteva procese ale sale, ca să şi con­
sulte avocatul, cu care apoi a plecat la Londra 
sj de aci In America de nord. Că de fapt » baron 
Otto« e identic cu archiducele Johann, o pro 
bază intâlnirea cea avut la Londra cu contele de 
Mirulli şl profesorul Nedal care fusese şi la cur­
ta din Viena şi I a recunoscut. 
Avocatul, cu care a plecat archiducele a fost şi 
I Viena, tocmai pe când se începuse acţiunea 
de a declara de mort pe archlduce. Avocatul a 
rs că archiducele nu e contra acestei acţiuni contră, ii V ne şi lui la socoteală, totodată a 
ăl că ştie şl azi unde petrece archiducele. 
- Mare catastrofă pe m a r e . Se 
anunţă din Tokio că vaporul Teciuremier 
are circula între Kobe şi Dalny s'a cu­
fundat noaptea trecută în apropierea coa­
stei coreane, îngropând cu sine cei 246 de 
călători ce se aflau pe bord. Patruzeci din­
tre ei au fost salvaţi, ceilalţi s'au înecat. 
Pentru căutarea victimelor au fost trimise 
mai multe vapoare de război. 
— O n o u ă descoper ire literară. Profeso­
rul de sanscrită, dr.-ul Heinrich Lüders, din Ber­
lin, membru de curând ai Academiei de ştiinţă 
In locul lui Richard Fischel, a făcut o descope­
rire însemnată. Intre manuscriptele ce dr.-ul Al­
bert le Coq a adus din Turfan (Asia centrală) 
a dat peste o scenă din drama scrisă In limba 
sanscrită şl in dialecte indiene, cu 500 de ani 
înainte de cele mai vechi drame ale iui Kali-
dasa. 
înţelege oricine rostul ce are descoperirea atât 
pentru limba sanscrită cât şi pentru istoria cul­
turel. 
— La fondul Andrei Baron d e Şaguna 
pentru ajutorarea văduvelor şi orfanilor, al Reu­
niunii meseriaşilor sibieni, au intrat următoarele 
sume : Nlcolae Vlad Stezar fiul adoptiv al mult 
regretatului membru onorar Constantin Stezar 
(Jina) transpune legatul (primul legat fă.;ut reu­
niunii) de 100 cor.; Lazar Hedu, sodal zidar, 20 
bani; Oheorghe Zsharie, maestru pantofar (Ha­
ţeg) 1 cor.; Dr. Nie. Bálán, prof. semin 20bani; 
Parasch va Morarlu şi d şoara Paraschiva Mohan 
1 cor.; Dr. Onlsifor Ghibu, inspector şcolar ar-
chid. 20 bani ; ioan Bota, învăţăror (Cetea), 10 
bani ; diferenţa colectei pentru cununa depusă pe 
cosciugul mult regretatului Dem. Cunţanu (Să-
lişfe) fost membru onorar cor. 355 şi Vie. Tor 
dă şi i nu, prezident 10 bani. 
— Noul proprietar al ote lului » Crucea-
albă. Zilele aceste «Crucea albă* unul dintre prin­
cipalele oţele din Arad care era proprietatea d nel 
Ortutsy, a fost cumpărat de >B nea agricolă Arad-
Cenad*. Noul proprietar va preface cu totul lo­
calul, ridicându-1 ia trei etaje, de asemenea cafe­
neaua va fi mărită şi aranjată după toate cerin­
ţele moderne. Dinspre strada Francise Déak se 
va face o splendidă sală pentru festivele, iar nu­
mărul camerilor va fi urcat la o sută. Tot se va 
reforma, numai arândaşul va rămânea tot cel vechi. 
r — Atentatul contra Iul Maura. Atentatul să­
vârşit zilele trecute contra fostului ministru pre­
şedinte Maura, i-a servit foarte mult politiceşte, 
căci toate ziarele reacţionare îl aduc elogii şi în 
curând va fi pe deplin sănătos, căci rănile se vin­
decă repede. Atentatorul zace sub pază mare în 
celula rece şi întunecoasă unde fiecare zi i-se ia 
interogatorul. S'a dovedit, deşi nu cu siguranţă că 
atentatorul nu face parie din nici o societate reac­
ţionară, ci a săvârşit faptul la îndemn spontan. 
— Greva la trenuri le din Canada. Impie­
gaţii căilor ferate cari s'au pus în grevă, după-
cum se telegrafează din Southbend, au îicercst 
în mai multe rînduri să strice linia şi să scoată 
locomotivele de pe şine ca să împiedece comu­
nicaţia pasagerilor. Direcţiunea societăţi a cerut 
telegrafic armată pentru a putea preveni eventua­
lele turburări, guvernul însă a refuzat trimiterea 
trupelor şi-a dat ordin autorităţilor locale pentru 
a lua In apărare instalaţiile căilor ferate. 
— Moartea tragică a unul s tudent român. 
Joi la orele 2 d. a. a avut Ioc in Haţeg înmor­
mântarea studentului în drept Plus Ianza, fiul 
primpretorelui român din Petroşenl. Ceremonia 
religioasă a fost oficiată de vicarul Dr. Radu, 
asistat de o numeroasă suită de preoţi. 
Era o jale mare şi o durere fără seamăn. Des­
pre tragica iui moarte se spune, că era un stu­
dent sărguincios şi s'a jertfit prea mult. Nopţile 
nedormite, oboseala prea mare i au zdruncinat 
puterile. Astfel din prea sburdalnic a devenit 
deodată melancolic, Iar delà un timp a inceput 
să fie şi nervos. 
Părinţii neliniştiţi de dispoziţia fiului lor, au 
decis săi supună unui examen rmdical. Dim­
preună cu tatăl său a mers zilele trecute la Si-
biiu. Au închiriat o odaie in catul al doilea la 
otelul «împăratul Romanilor*. 
Pius din zi In zi devenia din ce In ce mai 
neliniştit. Luni d. a. In decursul unei conversaţii 
cu tatăl său — la masă, dintr'odată a răcnit pu­
ternic şi a început să sară prin odaie, când spre 
tatăl său, când spre fereastră. Sărmanul înebu-
nise. 
Tatăi văzând ce are să se întâmple, îngrozit 
peste măsură a început eă strige după ajutor. 
Inzădar au fost toate. N'a venit nimeni. Tină-
rul s'a repezit la tatăl său cu o putere întreită 
a apucat puternic grumazul tatălui său şl l a iz­
bit in genunchi ţtnăndu-1 apăsat. 
Tatăl s'a zbătut să scape In speranţa, că o 
să i succeadă să-I îmbrăţişeze bine pentru al 
mântui de catastrofă, care s'a putut încunjura. 
A sărit din nou cu putere pe fereastră şi şi-a 
dat un mare avânt în stradă. Tatălui i a succes 
să prindă un picior al feciorului său, dar nu l a 
mai putut trage îndărăt, căci se sbătea In jos cu 
putere mare. Nenorocitul părinte desperase stri­
gând după ajutor, dar ajutorul nu se ivia de ni-
căiri. Şl slăbise de tot puterile, nu I mai putea 
nici ţine, nici să I tragă încărăt. 
In cel din urmă moment, când o întorsătură 
a piciorului a adeverit, că tînerul ar voi să se 
fragă îndărăt pe fereastră, dar Inzădar a fost, in 
dureroasa clipă — cea din urmă încercare a lui. 
Ar mai fi volt să mai trăiască! Tatălui i-au pie­
rit toate puterile, cu toată dragostea lui de pă­
rinte, în sfârşit nu 1 a mai putut ajuta. 
L a scăput delà o înălţime de 17 metri în mij­
locul trotoaruiui. Şi-a rupt artera principală delà 
grumaz, scurgându-se tot sângele. 
O sbatere uşoară din mâni — în semi de 
veşnic adio celor preaiubiţi, a fost ce! din urmă 
semn de viaţă. 
Sfârşitul tragic al frumoasei vieţi a t'neruiui 
a mâhnit adânc pe toţi, cari l-au cunoscut. Fie i 
ţirîna uşoară şi somnul dulce şi lin. Ach. P. 
— Catastrofa unul vapor . Sâmbătă noaptea 
s'au ciocnit două vapoare pe rîul Havel, (un 
afluent al Elbei) Siígesfürst şi Babelsberg. Cel 
din urmă, pe care se aflau membrii unei socie­
tăţi de glmnastkă, s'a cufundat cinci minute 
după ciocnire. Mateloţii celuilalt vapor au s:ăpat 
toii pasagerii de pe vaporul cufundat. Catastrofa 
s'a întâmplat din cauza pilotului ce sta ia cîrmă, 
care contra ordinulu>, deşi vaporul lui era 
cu m«It mai mic, a încercat să încunjure vaporu 
Siegesfürst. 
— Hoţi şireţi. Clienţii marilor case de joc 
din străinătate au rămas de multe ori miraţi în 
faţa sumelor enorme de bani cari sânt încredin­
ţaţi crupierllor atât de rău plătiţi. Nimeni nu şi-a 
dat Insă seamă supt ce controla severă stau 
aceştia şi cu toată controla se întâmplă furturi 
însemnate la mesele de joc. Au fost prinşi mai 
mulţi crupieri rari acolo aveau câte un buzunar în 
cravată şi ascundeau aurul furat. Crupierii fran­
cezi sânt Insă mal şireţi, inghit frumuşel napo-
leondorli şi in gît au o maşină, ca^e i prinde 
unul câte unul. 
X Când cumpăraţi ochelari, a dresaţi-vă la ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi da consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund Sándorné, din Kluj-Kolozs-
vár piaţa Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, bin­
ocle, ochiane, baromètre de prima calitate. Reparaturile 
se fac cu pricepere şi grabnic. 
# ь : Dentist român in Arad . : A 
V V I R G I L M U N T E A N Y 
• :: Szabadság-tér No. 3. :: • 
Numai trebuie sä vă comandaţi mobile din Budapesta ^ T.J^akştfM, 
m capătă g a r n i t u r ă î n t r e a g ă d i n l e m n m a e i v p e n t r u a r a n j a r e a d o r m i t o a r e l o r şi constă din: 
I éulipuri, 2 pituri, 2 dulapuri de noapte cu marmoră, 1 spălător cu marmoră ţi Cu oglindă pentru suma de 3 6 0 e o P O a n e . 
f - - * Töt aceeaş i cu toalete în 3 părţi 4 - 0 0 c o r o a n e , . 
f l u t economiiire în spëse de rr a neport, pentrucă întreaga ganritură se expediază franco conform tocmelii separate, In oricare parte a Ardealumi, 
Jlţwinţa 1« dorinţă prezentăm în persoană bogata noas tră colecţie de mostre şi servim cu prospecte fi cu desemne. - Să fim atenţi Ja firmă. 
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Mulţumită publică. 
Cu adânc sentiment de recunoştinţă aduc 
mulţumită tuturor acelora, cari din inciden­
tul dureros a trecerii din vi ţa a neuita­
tului meu soţ Dr. Vasile Fodor, au avut 
bunăvoinţa de a veni întru mângâierea fa­
miliei meie adânc îndurerate. îndeosebi ex­
prim adevărata mea mulţumită domnilor 
preoţi Petru Simu din Câmpeni, Romui 
Marcu din Blstra, Butnariu din Roşia, Iu 
liu Suciu din Abrud şi Laurenţlu Nicoară 
din Blstra ; precum şi domnilor diaconi 
Corneliu Baş şi Longin Corcheş, cari au 
binevoit a da scumpului nostru reposât ui 
timul onor, celebrând, la îmorraânfare, pre­
cum şi corului bisericei gr. cat. din Roşia, 
care a executat 'cântările furebrale şi cor­
pului meseriaşilor români din Abrud şi 
Abrudsat, cari au luat parte în corpore la în­
mormântare. 
Sinceră mulţumită aduc mai departe d-lor 
Dr. Candin David adv. şi Ioan Simu preot 
in Abrud pentru frumoasele vorbiri ce le au 
rostit Ia mormânt. 
Abrud 20/VI1 1910. 
Văd. Antoanetta Fodor. 
Cronica sociali şi artistică. 
Rugă la Timişoara. Comitetul parohial al 
comunei bisericeşti greco-ort. române d n Timi-
şoara-Fabric învită la rugă (petrecere cu danţ) 
împreunată cu concert, (la sărbătoarea hramului 
s. biserici s. Ile), care va avea loc Marţi Ia 20 
Iulie (2 August) 1910. începutul Rugii la 5 oare 
p. m. în curtea s. biserici. începutul concertului 
la 8 ore seara. 
* 
Petrecere în Turda. Catastrofa din Bănat 
c*re a mişcat sufletul tuturor românilor de bine 
a îndemnat şi Reuniunea femeilor române din 
Turda, să aranjeze o petrecere de vară în favorul 
nenorociţilor din corn tatul Caras Severin. 
Petrecerea, graţie zelului présidente! Maria Vla-
duţiu şi a celorlalte doamne din comitet, a suc­
ces foarte bine. Duminecă In 24 Iulie st. n. sala 
otelului »Eisabeta« din Turda, a fost tixită de 
lumea aleas?. Tot ce are Turda şi jurul Turzli 
mai frumos şl mai ales - - a grăbit ia această pe­
trecere. Am observat chiar şi o mulţime de străini, 
ven'ţi din depărtări mar!. 
Petrecerile aranjate de Reuniunea femeilor ro­
mâne din Turda — sânt totdeauna foarte suc­
cese. Petrecerea de acum încă o pot numi pe­
trecere de elită — la care numai modestia fe­
meilor române din Turda i-a dat numele de pe­
trecere de vară. 
Am constatat însă de astădată faptul trist că 
femeile noastre de aici nu şe însufleţesc pen­
tru frumosul nostru costum naţional. Nici o 
doamnă şi nici o domnişoară din Turda şi jur 
nu a îmbrăcat acest pitoresc costum, — afară 
de dna Valeria Sabo din Lupşa şi dominşoarele 
Irina Nistor din Blaj şi M. Cosma din Felurd. 
Am dori mult să aranjeze Reuniunea femeilor 
române o petrecere exclusiv în costume na­
ţionale. 
Petrecerea de-acu ma a fost de altminteri foarte 
reuşită. Animaţia a fost la culme şl în zori nimeni 
nu se gândia să meargă acasă. 
Cadrilul şi Romana au fost jucate în patru 
coloane. 
Dintre familiele cari au participat la această pe­
trecere mi-am însemnat familia Iuliu C. Vlăduţiu, 
director de bancă, Ioan Mesaroşiu, advocat, Ale­
xandru Fărcăşan, jude de tribunal, Dr. Vaier 
Moldovan, advocat, Dr. George Ciuta, secretar 
financiar, Iosif Costin, protopop gr.-cat., Nicolau 
Raţiu, vprotopop, familiele Coltor Petricaş, Sân-
dean, Bologa, Urcan, Marls şi un mare număr 
de tineri. 
Dintre străini mi-am însemnat pe dna şi d. 
căpitan N. Fodoreanu din Giurgiu (România), Dr. 
Ioan Sâmpaleanu, profesor, Blaj, Aurel R. Gajia, 
profesor, Blaj, protopopul Bucur din judol (cu 
familia), protopopul Cosma din Felurd (cu fa 
miiia), L. Mesaroşiu, farmacist, Hususeu apoi 
familiile preoţilor Luca (Mischiu), Tăncaş (Gu­
rile), Stanescu (Brind), Marcu, (Belu), Poruţiu 
(Ceanul deşert), Moldovan, (Comlting) şi a. 
In pauză a vorbit în locul secretarului Reu-
niunei femeilor române (care e în doliu) dl Dr. 
Vaier Mo'dovan, aducând elogii înfiinţătoarei reu­
niune! ilustrei d-ne Emilia dr. Raţiu, soţia fostu­
lui preşedinte al partidului nostru naţional Dr. 
Ioan Raţiu. Dintre oaspeţi a vorbit profesorul 
Dr. Ioan Sâmpălean din Blaj. 
Excursiunea la Cheia-Turzii, plănuită pe a 
doua zi, din cauza timpului nefavorabil nu s'a 
putut ţinea. , Or. 
ECONOMIE. 
Români i la Hamburg şi în Danemarca . 
La al VIII a congres al Alianţiei Cooperative in­
ternaţionale, ce va avea loc la Hamburg, în Ger­
mania, în zilele de 23 — 25 August a, c, vor lua 
parte şi românii. 
In afară de delegaţii ministerului comerţului şi 
ai casei centrale, a banelor populare din Româ­
nia, un grup de cooperatori vor asista la con 
greşul din Hamburg, iar de acolo vor merge să 
viziteze p incipaltle organizaţi din mişcarea coo 
perativă-agficolă din Danemarca. 
Până acuma din Ardeal s'au înscris 10. 
Românii din Bucovina, Ardeal şi d n regat se 
vor prezenta ca un singur grup, condus de d-mi: 
Constantin Popp d n Sibiiu, profesor G. Tofan 
din Cernăuţ, I. Râducanu din Bucureşti. 
Costul călătoriei, t a e va dura aproapî trei 
săptămâni, este de minimum 400 mărci germane 
(500 lei). 
înscrierea se poate face până la 1 August st. n, 
Amănuntele se pot căpăta : 
1. în Transilvania la d. C. Popp, redactorul 
»Revistei Economicec Sibiiu Banca Albina. 
2. în Bucovina la d. prof. G. Tofan. La Cen­
trala însoţirilor economice române din Cernăuţi. 
3. In România ia d. I. Räducanu, Str. Câmpi-
neanu 10, Bucureşti. 
In această escursiune se vor căpăta multe în­
văţăminte pentru întocmirea mişcării cooperative 
din viaţa economică a românilor. 
Grupul de escursionisti va fi pretutindeni pri­
mit foarte bine atât la Hamburg, cât şl în Dane­
marca. 
Alianţa Cooperativă Internaţională înştiinţată 
de venirea grupului român, a luat toate măsurile 
necesare spre a ne înlesni călătoria şi vizitarea, 
iar în Copenhaga d. Zamfels, profesor de limba 
română la Universitatea de acolo, va fi călăuza 
escursioniştilor români în Danemarca, 
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BIBLIOGRAFII. 
Ni-s'a trimis la redacţie: «Discursuri pol 
(1859-1888) 1520 de pag. Atelierele 
cec. Preţul 4 lei. 
B. Boerescu care a jucat un rol atât de 
portant în viaţa ţării rorrâneşt', prin discM 
sale trece în revistă toate evenimentele mari 
s'au perindat delà 1859 până ia 1853, Л 
cetează din viaţă. 
Scoborâtorli lui B. Boerescu au făcut ш 
serviciu tarei publicându i discursurile şl « 
vieţei aceasta figură interesantă a redest 
noastre naţionale. 
* 
La Lbrăria » Tribunei* se află de vânzatil 
Dr. Onisifor Ghibu Der moderne Utilai 
oder D e Zurisprachigkeit in der Volks» 
2 coroane plus 10 fileri porto. 
* • нйИ 
Pr. D. Voniga. Mizerie, boală, crimă şi i 
nerare sau Alcoolismul şi urmările lui. Щ 
de vedere econonic, higienic, moral şi 
Conferinţă pentru combaterea alcoolismuÄ 
La librăria »Tribuna« se afla de vârat 
Bolcaş Lucian, Năvăliri barbare. Nuvelă 
C. Tutoveanu. Albastru. 
Ioan Adam Aripi tăiate 
N. lorga Istoria iiteraturii româneşti voll 
N. Iorga » » » voll 
N. Iorga : Les dernières élections en Hi 
et les Roumains, (luln 1910) 20 fil. 
Fosta Redacţiei. 
Nicu Vişteanu, Sibiiu. Onismul obiàa 
ce ne trimiteţi face cinste portretului pe 
ţi-l'a zugrăvit corespondentul nostru şi il 
firmă întru toate. Felicităm pe stăpânii cal 
ales astfel de slugi. 
G. Plavu (Măderat). Adresează-te dlui : \ 
Beloiu, Brăila (Str. Regală 43). 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu, 
»Tribuna< institut tipografic, Nichinslt 
Credit pe ipotecă, pe cambii 
fi pentru oficianţi 
mijloceşte 
1 H e r z o g S á n t a 
i 
A R A D , 
s t r . W e i t z e r J á n o s 15, 
fe le lőn nr. 176. 
Atelier artistic pentru fotografii 
E . D A J K O V I T S , 
OBÄDEÄ-MÄRE 
palatul SAS. 
f Favor extraordinar începând cu azi, 6 buc. fotografii matte format cabinet 
• 6 buc. fotografii matte format Yizit.. 
Fotografii esecutate splendid pe pânză tot.. 
Pentru fotografiile de nuntă, cadrul gratuit, j 
Nr, 147 - 1910 » T R I B U N Ä « 
Multamită publică. 
h 26 Junie 1910 «Reuniunea română de cân-
" din Nasăud a aranjat o serată muzicală-tea-
cu care ocaziune au intrat următoarele su-
olviri delà dnii : 
l Mureşan 5 Cor. ; I. Ohetie şi Dr. I. Oarda 
"Í3 Cor. 40 f I; Dna Dr. Hanganuţiu 3 Cor. 
fil ; V. Şotropa şi O. Născu ţiu câte 1 Cor. 
.; S Moldovan 1 Cor 60 fil.; M. Someşan, 
l N. Bălan, I. Bochis şi Dr. Radeş câte 1 Cor. 
]E; Dr. Oct. Pavelea şi A Precup câte 1 C. 
' 1 ; T. Origorescu, Stoica şi Dr. A Juga câte 
Cor ; A. Oellner, M. Tomuţa, C. Mihailaşiu, 
'Moldovan şi A. Hangea câte 80 fil.; Dr. V. 
"
!
 50 fil.; I. Mărginean, Dşoara Oreavu, T. 
л, I. Bojor, Bozezan, I. Majorea-v G. Vidi-
, A. David, A. Mureşan, Dşoara L. Kirtsch, 
Şuteu, Dna Greavu, s. Zinveliu. E. Mera, 
;Ѳгіѵа9е, A. Balint, Dr. I Runcan, I. Baciu şi 
LLSchottl câfe 40 fil.; fi. Domide, P. Şulutiu, 
t. Şimon şi Fam. Triff câte 20 fileri. 
binevoit a contribui fără a participa D-na 
Oolnschmidt 1 C. 60 fii. şi fam. Dr. Nie. 
3 Cor. 20 fil. ; iar prin postă am primit 
marele filantrop român Vasile Stroiescu, 
de 20 Cooane. 
cască şi pe aceasta cale prea generoşii 
ribuienţl, precum şi toţi participanţii şi spri-
тіі cele mai călduroase mulţămite. 
In numele comitetului »Reuninnii« 
loan Mărginean, 
cassarul Reuniunii de cântări». 
U G Y I B I Ш В Е 
vipsltor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburî, în 
ALBA IULIA • Gyulafehérvár 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu-
rip're de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi ciopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
»le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preturi moder. 
Concurs. 
Direcţiunea institutului de credit şi eco-
i »V11TORUL« societate pe acţii în 
bitului publică prin aceasta concurs 
u ocuparea postului de contabil. 
Delà reflectanţi se cere : 
1. Să dovedescă cu atestat că au absol-
w o şcoală superioară de comerciu cu 
«amen de maturitate şi 
2. Să posedă pe lângă limba maternă 
«1 puţin limba maghiară în scris şi vorbire. 
I Salar 1200 cor. anual şi tantiema sta-
Cererile au sase înainteze până cel mult 
15 August 1910. 
Pbslul va trebui ocupat imediat după 
' ' îre. 
Reflectanţii cu praxă vor fi preferiţi. 
Dupa un an de probă urmează defini-
» Ocna, la 12 Iulie 1910. 
Direcţiunea. 
l E $ c r i e t o r c u b S ; f 
escrie şi cu maşina îşi caută apl icare 
ro eancehtrîe advocaţială adresa să ştie 
iia ziarului >Tribuna« în Arad. 
K r ä m e r K á r o l y 
s ; r u n g - a r 
Făgăraş, P paffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătoriior dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundantă mare totfelul de 
articlii pentru fumători, gherghefuri pen-
tru lucrul de -
^Ч^ ^^Ш^^^^^ mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 





S p á l s á n d ő r S 
mm ttmplar pentru edificii şl m o b i l e gg 
щ N a g y v á r a d , Uri-ütca49 ( ä U rj| 
Pregăteşte ori-ce lucrări din acest ram atât 
noi cât şi reparaturi ; lucrări pentru clădiri, 
aranjamente comple te pentru «сояіе, biserici, 
locuinţe , biurouri etc . din material bun şi 
uscat după model sau din combinaţie proprie şl 
Preţuri convenabile, serviciu coulant se garant. 
Prima fabrică de cumpene 
şi greutăţi din Braşov 
PAUL WIMANN 
Braşov-Brasso, 
K o r h á z - u . 6 2 . 
Recomandă tot-felul d e : 
cumpene ş i cântare, balanse-
zecimale, centimale şi compene-pod, 
precum şi greutăţi cu preţurile cele 





Sibi iu-Nagyszeben, Lederer-g . 2. 
Fabrică casse cu sertare din scy-
lolith şi asbest incombustibüe, recu­
noscute de cele mai bune. Scutare 
şi oasse pantei ate s :gur din antogen 
şi thermit, camere panţe'ate, casse 
pentru acte, casete, prese pentru 
copiat, lacăte de 
siguranţă, etc. « 
Referindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţuri curente 
gratuit si porto ir. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
Telefon N o 316. Telefon N o 316. 
antreprisă de betoaare şi pa-
vare reprezentantul societăţii 
de asfaltare ung. рѳ acţii în R e i b e r I s t v á n 
— Timişoara, Gyàrvàros, Uri utca No . 32. — Я 
Primeşte lucrări de betonaj, pavări si tincuiri, pie­
trarii, canalizări, şi asfaltări. — Se vinde ciment de 
Portland şi românesc prima calitate cu preţuri re­
duse şi în orice cvant, la comande cu vagonul se 
transpoartă în condiţii de plată foarte favorabile. 
La lucrări comunale şi de biserici cele mai mari 
favoruri. — Prospecte de preţuri la dorinţă gratuit. 
Toate comandele să se adreseze la firma de mai sus. 
l i 
10. Pag » T R 1 B U N A « 
I-oiicl. in a. ÎS OU. 
m ă i e s t r u 
A R A D , palatul minoritán. 
Ţine în magazin cele mai excelente c u ţ i t e 
c l t s b u z u n a r cu tăiş englez şi Solingen, 
cuţite d e bucătărie din otelul cel mai bun ş. a. 
c u p e pfntru curăţitul legumelor, penlru tăiatul 
prăjiturilor, pentru carne, şuncă, salamă şi cuţite 
pentru caş. Cuţite pentru măcelari şi c ă m ă ­
tari, de junghiat şi pentru curăţitul intestinelor. 
Pentru bărbieri şi frizeri : maşini de tuns, 
briciuri foarte fine, ascu{lte, pre um şi aiticlii 
mânuitori. — Recvizite de masă din Alpecca şi 
picfon, de prima calitate. — Ori-ce reparări de 
branşa aceasta precum şl ascuţire, le execut In 
atelierul meu, instalat cu electricitate, pe Iăngă 
— — preturile cele mai moderate . — — 
I " o 
T * 8 -, 3 
g&sr*Q 
m 
N A G Y I V Á N A N T A L găitănar 
SEOHED1N—SZEGED, Zrínyi utca 2 . 
Am onoarea lă aduc la 
cunoştinţa p. t. public că 
mi-am a sortat atelierul 
conform cerintor mo­
deme şi sunt in plăcuta 
poziţie ca să pot susţinea 
concurenta ca ori-ce fab­
rică din capitală, îndeosebi 
atrag atenţiunea asupra : 
împletiturilor, ciucurilor şl decorţ i i lor 
pentru m o b i l e şl prapori, de asemenea 
orice ciucuri, decoraţii , masturl şl găl 
tane pentru uniforme de gală In cea mai 
splendidă execuţie. — 
Vânzătorilor li se dă rabat 
Informaţiuni prin scrisori 
la cerere se dau îndată. 
Comandele din provincie 
se execută repede şi pr. 
§ 3 î p s ' 8 
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Adac la cnnoştinţa onoratnlnlni public 
că am cumpărat şi urmez conducerea 
p r ă v ă l i e i d e c o l o n i a l e H o f f m a n n 
aranjată d e n o u şi prefăcută din colţul străzii Forray şi 
pista Tököly . Aducând aceasta la binevoitoarea cunoştiinţa 
a publicului, irebne să-i atrag atenţia că pe baza cunoştiin-
ţr lor de zece ani petrecut în magazinul Iui Guttmann S. 
sunt în plăcuta poziţie ca se servesc cele mai bune art icole 
pe lângă preţuri Ieftine şi serviciu culant, câştigând prin 
aceasta mulţumirea clientelei. 
Aşteptând binevoitorul 
врг jin semnez cu stimă : Stein Mór, 




R O T H J Ó Z S E F 
maestru de sculptură in pia/trit, 
= = S e g e s v á r , Seilergasse ===== 
Recomand on p. t. public depozitul meu bogat şi 
bine asortat d e 
M o n u m e n t e de morm in te , 
din diferită marmoră granit, syenit , 
labrador şi peatră tare ..e arină, etc. 
cu preturile cele mai moderate. 
Mai departe mă recomand pentru executarea a tot 
felul de lucruri de zidărie, ce cad in branşa mea. 





S c h u s t e r F e m 
măsar pentru zidiri şi mobilt 
TemesTár-ErzsébetYáros, Koro« 
Execută după planuri proprii sau ; 
mr m o b i l e m\ 
pentru dormitoare , prânzltoare (ij 
Ioane precum şi aranjamente 
cancelarii şl prăvălii cu preţuri : 
In atenţia onoratelor damei 
In sa lonul de m o d ă pentru 
p ă l ă r i i s p e c i a l e d e d a m e , 
deschis in S i b i i u , Fielscher-gasse Nr. 7-9, 
al d-nei Johanna Jekeli, 
se găsesc în bogat asortiment cele mai noi modele 
de Paris, at&t gata cât şi forme numai. Intrarea e 
l iberaş i neobl lgătoare , preţurile cele mai moderate, 
Se primesc totfeiul de reparaturi şi transformant 
pălării de dol iu s e fac gata In 24 ore. 
Se află îa depozit tot felul de retlcole, genţi 
pentru dame, moderne ţi prima calitate. 
Prima fabrică de calapoade şi calup 
= (Első kolozsvári kaptafa és sámfagyár) Щ 
:- C lui-Kolozsvár, Kis Szamos-u. Nr. 5 
Recomandă c a l a p o a d e şi c a l u p e foai 
bune, pregătite din lemn excelent uscat, pe «rest 
pune un pond 
deosebit. = 
Comandele din :: 
provinfă se execută 
pe lângă rambursa 
prompt şi cu pretu­
rile cele mai ieftine. 
Serviciu excelent. 
Omit G. k fei 
m à 
c u r clari, 
şi negustorii 
geamantane ! 
Sibiiu — Nagyszeben, Heltauergasse 
Se recomandă pentru pregătirea lucrărilor de trăi 
şele şi călărie deasemenea geamantane şi genţi. 
Avem în depozit tot ielul de ar tic oii pentru vei 
fumat, sporturi şi excursii, pe lângă preţuri conven 
Recomandam pe urmă cei 
mai buni jamperl d e pie le , 
fabricaţie proprie, pentru civili 
şi militari, cari stau strîns lipite 
de picicr, deasemenea cure le 
pentru maşini . Prospect de 
preţuri se trimit gratis şi franco 
referindu-ră la ziarul nostru. 











= A t e l i e r u l de f o t o g r a f i a t a l u i = 
Csizhcgyi S á n d o r 
GIuj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
• I \ ( L A n g - a f a r m a c i a l u i H i n t z ) , •—•' • 
Ф Ф * 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase fo­
tografii, deasemenea acvarele, picturi în o'ei, 
specialităţi pe pânze ori mătase cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
no confundaţi, Cluj — Kolozsvár, piaţa Mátyás 
király-tér 26, lângă farmacia lui Hintz. • 
Reierindu-vă la „Tribuna" veţi avea favor în preţuri. 
4 
\4 
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ѵ
ішв1 Institut s u d u n g a r d e a u r i t u r ă a r t i s t i c ă 
a loi E . I . S P A N G 
•culptor щі aurltor 
T E M E S V Á R - Erzsébetváros 
strada T e m p l o m Nr. 5 . 
Premiat cu diploma de onoare şi cu medalia 
de aur în Bucureşti, şi cu alte medalii de ar­
gint Ia diferite expoziţiuni. 
Face cu preţuri moderate: 
— iconoslasari, altare — 
amvoane, jerlfelnicuri, -
primeşte renovarea şi aurirea iconostaselor 
vechi, altarelor, a jertfelnicelor şi a am-
voanelor, precum şi a tot felul de lucrări in 
- — — — branşa aceasta. — — — — 
c ă l d ă r a r ş i s p e e i a -
l i s t p e n t r u a p a d u c t e 
O r a d e a , n m i - e - N a g y v á r a d , K c r t - u . 7. 
Primeşte orice lucrări şi reparaturi din acest ram, atât hărăgărie cât 
ti apaducte Recomandă atenţii publicului şt arhitecţilor, noua sa 
invenţie brevetată şi scutită contra îngheţului, pentru spălarea latrinelor ; 
invenţia superioare celor asemătătoare, cari se află în circulaţie, pentru 
mecanismul uşor şi aplicabil ori-unde. Am fost aplicat 10 ani ca 
primul monter Ia apaductul orăşenesc din Oradea mare. 
Tilefon Nr. 991. T e l e f o n Nr. 991. 
Cea mai ieftină sursă pentru cumpărarea de motoare 
— — electro-dynamice e fabrica electrotehnică — -
= HINTERSEER és BARTH = 
Timişoara Józsefváros, Rozsa utca Nr. 47. 
Avantantagiile fabricaţiilor noastre. Efect mare, bucium 
— cu giulele, neînsemnată consumaţie de curent. — 
Primim repararea specială a mo­
toarelor electrice şi maşinilor dy-
namice de orice fabricaţie. Micilor 
industriaşi 1 feram garnituri întregi 
de maşini pe lângă avantagioase 
condiţii de plată. Prospect şi pre­
ţuri curente, referindu-vă la zia­
rul acesta se trimit gratis şi freo. 
P T 
D u l a p u r i d e g h i a t ä 
Z Z : s u n t i n d i s p e n s a b i l e p e n t r u o r i c e c a s ă ! ZZZ 
Dacă vreai să cumperi un d u l a p d e g h l a ţ ă bun, trainic 
trainic şi ieftin, atunci comandă invenţia proprie de du­
lapuri І Г л р Ь ' Л і г | | 7 a căror părţi constitutive se pot 
a lui fflU3AUîlU desface uşor şi curaţi, fă:ând în 
—" 3 i ghiaţă o economie de 5 % la sută. — 
Preţuri foarte moderate. Prospecte de 
preţuri ilustrate trimite gratis şi franco : 
El M o s k o v i t z S . 13 
fabricant de dulapuri de ghiaţă în 
Budapesta, YIII, Rökk Szilárd-u. 10. 
- lo i 
O r a d e a m a r e - N a g y v á r a d , Kolozavárl u t29 /43 
Primeşte repararea tehnică 
aorice soia de maşini eco­
nomice, motoare mânate 
cu aburi, gaz, petroleu, 
benzin, olel brut, motoare 
absorbitoare de gaz, pre­
cum şi aranjamentul de 
mori cu preţuri ief­
tine şi pe lângă con-
diţiuni de plutire fa­
vorabile. 
Atelier pentru re­
paraturi de I a rang. 
• S T E I N M I K L Ó S • 
f a b r i c a , d e t ô i a t p i l e 
Oradea-mare — Nagyvárad. 
Fabrica: Damjanics-u. 30. Magazin: Teleki-U. 33. 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pi le mici şi mari din oţel vărsat 
de prima calitate etc. Primeşte spre 
scobire pile mici şi mari vechi cu 
preţuri ieftine. 
Zorger György 
lăcătar artistic şi pentru clădiri 
Nagyvárad, Körös-utca 9. 
Pregăteşte orice lucrări din acest ram, cât şi reparaturi ca 
scări, coridoare, cerdacuri, grilage, 
căminuri, porţi, ferărie pentru portale 
şi clădiri, deasemenea repararea şi 
dSTfe prefacerea caselor yertheimiane etc. g 
aranjament pentru - rie de met 1 aranja-
măcelării şi căsăpii, ! mente pentru biserici 
basrellefuri, strungă- • • • • In execuţie splendidă. 
m D e s e m n u r l s i p r o s p e c t e s e t r i m i t g r a t u i t . • 
h g . I I » î Ш l Ѣ U Ы À* Nr. 14? -
Primai atelier ы с Ы е г а ; aranjat ca p u t e r e e l e c t r i c a p e n t r a scobirea 
' ~ pietrelor ţi fabrică de p i e t r i i m o n a m e n t a l e ~ _ 
S E I S T E M B R E I N T A M Á S is T Á R S A Й " ; й 
Atelierul central al fabricei: K o l O Z S f i r , D é z s m a - a . S I . 
Magazin de pietrii monumenta le , fabricate 
proprii dia i marmoră, labrador, granit, 
sienit etc. Kolozsvár, Ferencz József út 25. 
Cancelarie Centralăi 
Nagyszeben , Fle ischer g a s s e 17. 
Filiale: Déva, Nagyvárad. 
StsA.3 maşini de treierat 
cu putere de 8 cal şi 1 m a ş i n i c u p u t e r e d e 4 Gai, 
pentru încălzit 
cu pae, lemne, 
sau cărbuni, pe 
cari le putem 
imediat pune 
la dispoziţia -
celor cari au 
lipsă de ele. 
G a r a n ţ i e . 
Condiţlunl avan-
t a g l o a s e de plată. 
1 
F r a ţ i i B a r z a , ЙЙ ! 
m 
S E N Z A Ţ I E ! 
Marele magazin de mi 
aranjat după modelul oraşelor mondiali 
«L l l l i 
K o l o z s v á r , M á t y á s k i rá ly - tér 
(In propria casă, edificată pentru acest scop), 
S e c ţ i i d e o s e b i t e . 
І 
MÊpÉifaei Trusoui 
R u f a r i e , P â n z e , Albiţi 
Pentru atelierul meu de împletit ciorapi, primesc orice i 
„VICTORIA " I N S T I T U T D E C R E D I T Şi E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A G Ţ I I Г Г d a t * 1а..апц1 ï88.7: 
C e n t r a l a în A r a d , calea Archiducelui Iosif No. 2. (ris-à-Yis de primărie) casa proprie. 
F i l i a l a în C h i ş i n e u (Kisjenö) casa proprie. 
Capital societar . . . . . 1.200,000*— Cor. 
Fond de rezervă 1.100,000'— Cor. 
Depuneri spre fructificare 10.000,000* - Cor. 
Circulaţiunea anuală . . 250.000,000*— Cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, desp e cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse : plăteşte deponenţilor 4V2°/o şi 5°/o 
interese fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abzicere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
tu 
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